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REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLER» i  
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 3ú
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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iüKii «h  Csais!!! j ' l
Para conservar, restaurar y hermosear el p e l o . ----- Única preparación que progresivamente devuelve á los-cabeílps su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y >br)llan.te;z, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce sitinpre un éxito' pronto y péríeCto,
lira tliflí |35 CiUil: Itflfliflillitlfe
paña á cada irasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en iodos ios sentidos.. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS sé obtiénén 
todos los colores. Una Vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, segün el color del pelo, Precio 3 Pías.
Tintura ÁUREA, absoUtemert^ propieáad de volver mmediata.penteíá K» cabellos blancos sa color natural, castaflo
ascuro ó negro, con una Ó dos aplicaciones. ^  NQ NECESITA LAVADO Ni PREPARÁCÍÓN casíano
N O TA .-La tintura insíantánéa AUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pHo corto es orefer5H& 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE' VENTA EN TODAS PARTES " ^
“  Pepasito en Anteqnera. Don Ildefonso Mir de La™ -  DepSsIto en Melll
u FsW iiteftíiia., jVMarepulílicaiial I
fio Mnsáírna Hiílríitilic.ns tnña ««tlfflíg u a  ■ . í ®La Fábrica de osáicos idráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
B p t e r a
Baldosas de alto y  bajo relieve para ornaménía- 
tíón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito, . . , « ,
Se recomienda a! publico no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de ¿arios, 12
Fábrica: Puerto, 2,—MÁLAGA,
CImka fímm
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias; ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora Q8 consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
La íegííima irritación de los ferroviarios
Hoy jueves a las ocho y media de la noche'
se reunirán los concejales de la conjunción re-f cuadrados, situada.enel gfíin. Océano pacífico, 
publicano. socialista, en el Círculo de la calleestuvo poblada solamente por indígenas, hasta 
de S- linas, para tratar de la orden del día del . Enero de 1788, que vSír Aríhur Philipp, al frert- 
cabüdo de mañaná; 7 ' He de 200 soldados y i850 presidiariosréntre ejios
2:0 mujeres, .desembarcó en BoíanyTBay, dan- 
i do origen a la .magníiica colonia dé la Gran 
Bretaña.
El descubrimiento de las minas de cobre en 
, , . . . .  . .  , , , . 1842, y el gran desarrollo que adquirió su ex-
E^hombre primitivo vivía en estado s f  váP-j pi^tación en 1847, así como el encuentro de ios 
‘̂̂ Sioamente a la so- yg^imiantos de oro en 1851, produjeron gran , 
ciedad. Sin d , ésta no es concebib.e; sin ésta, |  g^ jg riqueza y población, que ac-|
pudosubsisíir aquél. Hay que tener en cuentaUggjg^gjjte alcanza esta i última a certa de cinco! 
esta base de raciocinio; El individuo es el eje, |jg¡jiQggs ¿g habitantes. I
el centro, el cimiente de la entidad social; l a |  Lgg seis colonias de Queensland, Nueva Ga-|
les del Sur, Victoria, .AusíMia meridional, I 
Australia occidental y la Tasmania con las ca-| 
pítales respectivas de Brisbane, Sydney, Mél-1 
bourne, Adelaida, Pértg y Hobart-town, tienen ]
^  aliéUados Antonio Cañizares López, Juan Cor- 
i p S  nejó^García, Antonio ArconcherGarcía,'Teresa 
_ Jiménez Heredia, Pitar Hernández Quirós y
Esta inmensa is!a' 'tíe 7.700.000 kilómetros Jn>^^iZambrana Bertédor.
Se acuerda imponér el apremio del cinco por 
ciento, en la multa señalada, a los alcaldes de 
Macharaviaya y Sayalonga, por no rémiíír las 
ceríiíNéc-iOnes de iíígrescs que se les interesa 
para el apremio por contingente del año actual.
,Ppr úlíimó,, se; aprueban los infornpes-dejan- 
dOíSin efecto él acuerdo adoptado en 16 del co- * 
rriéníe, relativo a la imposición da multas a los 
aicáldes de Toíaián y Viñuelas, en vista de qué 
éstos han cumplido el servido, remitiendo ¡as 
céríificaciones de ingreso qüe sé les pidieron.
E L  F O M E L T O  IX D U S T E IÁ L  í  A O E ÍO O L A  - M L Á S i
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sociedad es el cúmulo, la rueda, el edificio com-1 
puesto por el conjunto individual. No hay suma] 
sin sumandos; no hay cantidad sin unidades.
La Historia nos revela que en los tiempos an-
Í ^ O J = U I f . A R „
S E  V E N D E  E N  ^
il^csra «Bel CSsasiSiOgíS «La Ps^sasáVI
El señor Gutiérrez Bueno hace algunas ob­
servaciones y pasa el asunto a Contaduría. •
I Dictámenes de la Comisión de Hacienda, so- 
I bré distintos asuntos, entre los que figuran la 
\ concesión de un cuatrienio al médico . del Hospi- 
' tal, señor Collaníes, y un quinquenio al jefe 
' del Negociado dé cuentas, señor Povea.
'Se aprueban los dictámenes
Ufl comiiiilcacii}
; Sr. Director de El P opular.
; Mi respetable y distinguido señor:
; Atenía y  respetuosamente, me permito süpH- 
|-carle,^con el mayor encarecimiento, la publica-
tiguos el individuo más fuerte o más inteligente
se imponía a la colectividad. De ahí dimano el |sgjngjgj,te a la de la metrópoli
poder personal, que llegó a reputarse de dere­
cho divino, creando unos seres privilegiados, 
con manto, cetro y corona por distintivos y 
añadidura. Más tarde nació el sistema represen­
tativo constitucional, reconociendo en el pue­
blo unos derechos de que antes carecía, merced 
al violento esHerzo de una revolución, y. hoy 
vemos ya demostrado que a la mayor cultura 
popular corresponde legítimamente menor in­
tensidad de fuerza autoritaria - en los gobier-
por la actitud de la comunidad oligárquica! «os. l  ̂ •
Sueños gobierna, era de esperar. A éstos Los'anárquicos (nose asusten ustedes) aspi 
y J «iir:. oo QnciHHcin r i a m r ^ . I 8 íodas las auíonomías, empezando porhombres públicos que se ^P®|bdan demo L una serie de
cratas no hay manera de tomarles en serio.ig^j.gg|^g gpĵ ĝ g|.j.jgpg^^gj.gjjjg  ̂ Municipio,región
Después de haber obtenido la autonomía, des­
de l.° de Enero de 1901, han formado un Esta­
do federativo o ComrnóñwealtB.
Sydney con 515 mil habitantes, y Melbotirn
i Queda sobre la mesa el informe sobre segre- óión de estas cuantas líneas en su popular dia- 
'gación del término municipal de Cártama, d e l |‘‘̂o> no como rectificación, que jamás pretende- 
distrito hipotecario de Alora y su agregación I como aclaración a cuanto el revistero
■ al Registro de la Propiedad de Coín. | taurino de su ilustrado periódico, comenta al
g Expediente de concurso para la provisión de | empezar.,la reseña de la corrida celebrada el día 
I i  a  | la plaza demrqmíecto provincial, vacante por * veinte.I r, -j.j ® 5 defunción úel que la desempeñaba,-don José] Dándole las más expresivas gracias, al mís-
i Presidida por el señor Chinchilla Domínguez, Novillo Fertrell. | tiempo que lo saludo, me repito suyo ’ afímol * v
í se reunió ayer la Dipuíación Provincial paraj Se suspende la sesión por breves m o m e n to s |a te n to  s.‘ s. q^s. m:%~ Viceñie Davó.í-nn <ñin mi! - qí» Hismn+áhan harp rlipíy añna la i —, , t r . ... .......v..  ̂ oc ouopcuuc fa sesión pui uicvcs uiumcuius . o. 4 . s. 111, u.— vicems Uavo.
del presente periodo. para que los señores diputados se pongan de . En el numeró 3:248 de la édicíóÁ córrespon 
P . .. ’ . » P. ' - semestral. ; apnperln \T t<na' ■xro-7 i-PQtiíirla.-la co oí-noe/la ni*o? diente al lUHeS dé la «Amana / . f . . . . ' i u .y empeñadas discusiones, se corvino eú formar j 
y construir el australiano en el I
interior de Nueva Gales, a 100 millas equidis-| 
tantes de ambas grandes poblaciones, en un lu-1 
. jgar salvaje, a brillas de un rio, con poblados! 
bosques
.  ̂ , T T. Acuerdo y una vez reanudada, se acuerda que 1 ai lunes üe la se ana corriente, entre
Actúan de secretarios los señores Lomas J i-ria  Comisión de Personal examine las instancias J otras cosas el señor Lebrón (don José) ahrma 
ménez y  Escobar Acosía. ‘ | de los seis concursantes, para emitir informe, | Q^e esta empresa hace mangas y capirotes pon
L@ S eSU© É S iS tS S I  f designando el que reúne mayores méritos parai'teyes, disjiosiciones y reglamentos, etc. etc., y
A • i; 1 ^  j- * A Idesempeñar la plaza. f que él séñor Gobernador civil ha dado carta
Asistieron a la sesioa los diputados éenor.s 5 Informes del señor Dip-u'ado visitador deU blanca al que suscribe para que haga y deshaga_• í. _ 1 í . 1. _ • I '‘7 • i' ; ■ - .1 tvin4-Ck-*«í . _   i- _ _i' ■ < ' «
Se publicó un concurso mundial entre aroui ■ Hospital provincia!, sobre instanciás fo rm u la -m a te ria s  de .toros; aparte de encabezar laIn Plp’ i Pcf.JaJ’ ! porjós practicantes don José Rdna Agudo U seña con el siguiente título Seis nooülos deíectos e ingenieros, cuyo resultado ha aido ele-; Eloy García, Morel Jiménez, Estrada Estrada, ¿ j -  \ .r Á d o n  Antonio Guerralo-ií' fi .-. Ias nrP5Ant«n'A.«. p.l Hp. : la T «Á« ,r Cot-t-aUfA I y aon uaDiiei Miguel tíriascoaeia maza, para
Respecto a lo primero, he de manifestarSon una parodia de los conservadores y su|naeión, Estado, Humanidad),’y entendemos que} |¡4 iterd rG h?oa°^ SearL n ’̂ X H S g fo rs -^  o S l e z  Gi.^SrSantamLía S o r ^  se Ies nombre practicantes supernumerarios| . a k) pn oro, ne ae anitesíar que
gestión causaría la risa del ridiculo sinoíeleváhdo cada vez más la Cultura social, podría-1 ag. _lg ¿gpg..7 ’ > ’»nutíérrer Rupno Caffarena l’ombardov qaH sin sueldo del mencionado establecimiento. I jarnás abuse cíe la benevolencia, que dentro de
resultasen comprometidos los intereses de Irnos llegar al de un conjunto d e F  G Hjg^  ̂ jass-Camberra s e ’ níp7 ^  ”  Lombardo y Gó |   ̂ Beneficencia, soma-1 toda la equMad y justicia, viene observando el
la patria. Han demostrado poca seriedad I individuos mancomunados—por la analogía deL^g. diversos barrios o cuarteles’ en'^' ’ | tiéndese también a la misma comisión otra soli-peñor Gobernador civú de la provincia, con
í e n S o a  los obreros un L o  coactivo |sus Interesés, dictándose le/es y cumpliéndolas , , A c f a  |  d tud  del s«lor Montnia. t̂ate^^^^^
cié aue constituirá la aerónoüs de la ciudad; f El secretario de la Corporación, senpr Que-1 qUvlQS-señores Reina yBnas^ iníerv-en-
se construirán los oalacios del Congreso y S e - ' rrero Guerrero, da lectura al acta de la sesión | Djício del Sindicato de Imciativa y Propa-| ,
nado el del presidente federal'los ministerios,' dltimamente celebrada, que se aprueba. * ganda de Málaga, invitando a esta C o lo ra - | ,E^to em prpav estrixíamen-
el deí nr’me? ministro casa de la moneda uñ i s í I concurra al V Congreso Interna- Je con cuanto ordenan las disposiciones vigen-
el del pr.mer ministro, casa de la moneda, un t ^ a í © ¥ 0  0 ^ i3 l$ ta £ i0  feional de turismo, que tendrá lugar en Madrid|tos y cuando.por causa-s ajenas a su voluntad en
lenaienuo a iüíj uureiua uu Y , -------. .!una mes
para aparecer como solucionadores del con-|sín necesidad de fuerza coercitiva. Una asocia-Fjg
í.. , V , . _ _ x_j_ j ________...... ___ íción de nombresmstos V sabios no habría me-l__Sirio  V se  han nnrtado desD ués como oer-F'^^" hombres justos y  sabios no habría
S s ^ s ¿ v ¡ M e l a  p lu to ? S a  sT a S ^, , , 1 , r- 1 • i buenos, preguntad á nuestros políticos Maura,
Ciado proyecto de ley con que Canalejas |  Azcárate, Canalejas y os dirán, si quie- 
logró spagar el fuego de la huelga, es pro-|j.eg hablar ingénuamente, que ellos:desean go- 
pio de un ptI.‘'tÍdo ultraconservador,-ampa-|bernar, no ser gobernados.. Son quizás, sin sa- 
rador de todas las Oligarquías. Bien es ver-|befIo, los primeros anarquistas de España. No 
dad que en este país há íiempo sé entroni-lpuede sar piayor ni más evidente su indi idua-
Las derechas ostentan e^  ̂ luna filantropía. Sismondi, Proudhon, Fourier,
Clon de leyes de carácter social q̂  , , I precedieron a los teóricos modernos, como él
que no respondan totalmente al criterio ae|pQgg.jg suele ser precursor de la Historia, pues 
los tiempos m o d e r n o s ,  ofrecen un carácter |jg  imaginación suele adelantarse al sentido
teatro y un circo; En el centro de la gran plaza'1
que , forman estos edificios, se elevará Un mónu- '
Ordenan las
negocios, para él coméroio y  la ...«..-mi, ..........
inmenso edificio destinado a Correos, Telégra-^ P gj ^ M a ld o n a d o  da
fos y Teléfonos, y otro parala Bolsa, 
i El de la industria en sitio, adecuado para que 
los humos y ruido no moleste a las otras partes^
, ... expresadas disposiciones que
cuando por causas justificadas hubiese tiecési- 
qad una empresa de variar el cártel, dél espec- 
[ túéülo anunciado, lo comunicará enseguida al 
¡ Gobieruq.ciyjl y en los sitios céntricos' de la
de seriedad, mientras los poh'tieos liberales | práctico. Garios Maxr y Dngels sen -P  amplia
El señor Escobar Acosta da lectura al dicté-1del 24a l30del corriente. iálgoha faltado, ha sido amonestada debida-
AMO Moi-Ao+Mo la momoi-iA Ho la Ho meii déH  Comi.sión dc acías, sobre la dé! d í p u - L a  presidencia dice que teniendo necesTdadI diente. 
ín«*F«ífldnt ®  ̂ . tado electo por el, distrito de Coín-Marbella,? de marchar a Madrid el señor Escobar Acosta
Fn la naríé baía qe PXtpnHprá p1 ba'rrio délos- don Fernando Maldqnado P a re ja ., .. , léste.puede ostentaría'representación del orga-
En la parte baja se extenderá el bprno de io s , gj- pj^gsideníe da la bienyqnida, al nuevo di-|nismo provincial en dicho Congreso. : ' .
y_-^ --_i ..  ' Aiti-ariA dédicándolé frases encomiásticas. |:  Sé acuerda así. ' i
__  . las gracias por losl ídem .del señor Director de la Escuela Sype-1 . ...... . ____ __ __ __
elogios, ofreciéndose a todos sus compañerosf rior de Comercio de esta capital, para que se¡Póblaciórt anunciará antes de empezar ía corri- 
para cuanto redunde en ía defensa de los inte-1 interese, del ministerio de Insírucciórt pública y  í da Ja variación que se vé obligada a, hacer, parp 
reses de la provincia. |  Bellas Artes, ía concesión a dicha Escuela del i,q«é el público, que voluntariamente va a los to-
El 'séñor Gutiérrez Bueno se ofrece al nuevoj carácter de especial, y pueda obtenerse en la | ros» vea si le conviene o no asistir a la Plaza, 
diputado. I misma el título de Profesor Mercantil Su'périor.'i ■ No me conformé con anunciar ia sustituoion
' ■ Rh señor Ortega Muñoz dice que no ha sido| El présideníe dice que teniendo en cuenta lof Que involuntariamente tuve .quehacer de3 "o-a- 
líión económica. El primitivo feudalismo, herido 1 m o d e r ñ r o a -  * presidencia al prodigar elogios al j justificado de la péíición que interesa,en su ofi-1 nado de los señóos Moreno Santamaría por%l
^  ^  ‘ria li i  L  coft cuya amistad particularvcio el Director de la Escuela de Comercio, en-f de don Antonio Guerra, en las taquiJIas ¿í^il
AAAiiofiif pminPtiAífl' fl fin '■ ^ °̂nra desde-hacé tiempo. |  vió un telegrama al ministro de Instrucción pú- |btovJdas para la venta,' sino que mandé fijar -en
 ̂ v ’hahrá ' Efs-eñor Calafat manifiesta que después defblica, solicitando que se le concediera a dicho Un Plaza de la Constitución lín lienzo aue medía
noneaa. I I *  ̂ HAnUp‘7ptnA plrlnncn i-iprp«at-in íj Ins lás frasBs pronunciadüs por el presidente, poco t centro docente el carácter de Especial, como-f fnás de 20 metros,'y én letras de cerca de un 
halagaron sus oídos y prendieron en su éstéimbía de ^ d e r  ai libro y los i, le resta a él que decir en loor del nuevo com-f se ha hecho con ios de su clase de Madrid y |n ‘etro se leía lo; siguiente
_ _A., ...../IacI-oIía na. ftanprén-za V va, ner-1____ A.4,.Aoj..srAo+x,«ri.-/an m-So -iraiAr AiiP lAsIBñr *v ■ -.r. nañero. üue Viene a orestar SU valioso concursoRsrr.elnna. i Torós. de dg^ Antonio Guerra
t ^*^emás a las once de la mañana ordené que - 
la banda de mú-sica recorriera fas calle de la
íns nfrerirniptitos nué hacen ' ' |  Población, al mismo tiempo que ios repartido-los oirecirmentos que nacen. I res de esta empresa distribuían entre-el núbíf-Apruébase el informe sobre reclamaciones de?ro ID OíD nm«nprw piiu.i-
c-ipnfa« nnr siinMdns én sPfvicin dp hsíraips í ^  1 , P^SpecíOS, anunciando qUé loS' torOS"cum as por suplidos en servicio ae Dagajej.. |  pertenecían a la ganadería de! señor Guerra 
Queda sobre la mesa el iniorme sobre em-® -■ vjuctra.
parecen condenados a hacer labor regresi­
va, de favoritismo, negación de la bandera 
demCCJútica que íremoían.
¡taron en 181461 credo del socialismo obrero. |Universidad, observatorio, jardín botánico 
El problema simial es,_ ante todo, una 12oológico, un museo para obras de artes
ta
razón un destello de esperanza. Y v a  per-1 presos educativos tendrían ás valor que loí 
catándose también que Ja única norma de l billetes del Banco.
gobierno que impera, es la más cínica pfO-| El colectivismo no ha logrado convencerme, 
tecdón a los intereses pafticulares o de |  Entiendo que mata toda iniciativa y todo pro-
emoresa" aunque la patria se despueble, lafgreso. Si todo es de todos y nada hay de uno, 
empresa, aunque p va «¡ecular leste perderá sus afanes de mejoramiento,
raza se aniquile por el hambr > ^  ¡sus ideas de perfección y adelanto. Lo nuestro
y las oligarquías estrujen la na-i con% mfo. Es más lógico y racional
il |s s  i s  rf i   l t .  str
cional mientras se apoderan de la riqueza |^ j gjg^gma armónico; uñó para todos y todos pa- 
pública. Para estos partidos turnantes, los Fg ĝQ̂
obreros, el pueblo productor no forma p a r-| Buenas son las coopératívas de producción 
te integrante de la gran comunidad duda-[para fundir al obrero y al capitalisH en una 
daña, es masá anónima, material m uerto! pieza; pero, auii resolviendo así, la cüestión de 
sujeto a todas las expoliaciones e injusti-|l.a supervalia, o sea'ia áifevencm entre el sa­
cias. Y esta afirmación no es un tópico m á s ,  flario y el producto total del trabajo, 
pues, bien se demuestra con esa actitud ! 6*̂® ba de considerarse siempre la
entiendo 
calidad sü-
majos ae la meanacion.  ̂p r , q  vi   pr t r su li  rso ¿ Barc lo .
Perfectamente repait^^^  ̂ se.edif.ca P “ en las tareas que se les tiene encomendadas a | Se aprueba lo hecho por la presidencia, acor- 
tales, mercados, mataderos >«)“ '>, los seflores d ipW os, dándose dar las gracias al clalistro dp píofeso-
ofro barrio se destina a las clases que m ! ,  eleeclín en nombre de| res de la Escuela Superior de Comercio, por
tienen clasificación especial y babitaciones pa- g, „  Maldonado 
rg empleados y dependientes.
Todos eiíos ésiarán separados por bellos,ele
da las gracias a
La PéstaiV
todos.
Elgantes y suntuosos paseos.
, Por último el barrio de los sports con jardi- . .recientemente una comisión de empleados del | 
nes para niños y extensos parques de aviación^ ¿ Cuerpo de' Correos, para interesarle su apoyo)
. tvJrtíjnljrk-frrtc* 4n£\r**/-»r> t VlIflA-* r» 1 nr. .>wrtri4-í y(4-IA
bargo de la fianza del 
de TjOros, don. Vicente
I Creo que cumplí con exceso lo que las leyes
arrendatario de la PlazaídJspqnen; y entiendo que todo el pübblica que
presidente manifiesta que le ha visitado
,, „ ....................................................... , a 'a
automóviles, bicicletas, juegos atléticps, ¡
duciaas en Correos por el enministro conserva- ^ O j  • ¡ d o ^ L a W . f ^ H i t - T o t o  te '^e  exnn™'’T " !  “i  *
dor señor Lacierva. , ^Miguel Berrocal Istán,contra sus cuotas del re-1
{¡arH al%  un Gobiííno oue h r n u e s to lu  f P^rior a la cantidad. Los más no deben imperar parcial ae un uoDierno que na puesxo su ios mejores, sino todo lo contrario.
peso en el platillo de las Compañías, como 
si viviéramos en país bárbaro y no tuviéra­
mos fresca,en la memoria la gestión huma­
na y científica de la política inglesa, en que 
un Lloyd George impone por el voto de 
un gran partido, esencialmente liberal, su 
criterio de equidad traducido en leyes que 
marcan tremendo avance en las justísimas 
aspiraciones del proletariado.
Con este proceder de tiranía y de injtís- 
ticia, la patria se despuebla por el hambre, 
porque la vida resulta una ficción fisiológi­
ca. La raza se depaupera por falta material
de medios de subsistencia. Aquí se legisla
sólo para los -poderosos, para los plutócra­
tas. Al obrero se le niega lo esencial para 
la vida, y al propio tiempo que el sistema 
financiero va estrechando el cerco a la bol­
sa del contribuyente, la carestía de los co­
mestibles hace que la' nutrición tenga más 
caracteres de sueño que de reajidad. Ha­
brá que preguntar, como el andaluz del 
cuento, si se puede .vivir en un país donde, 
dé una manera paulatina y segura va ele­
vándose é! precio de las subsistencias has­
ta el límite* de squílibrío, dejando un mar­
gen al hambre. Hambre, pues no otra 
cosa es satisfacer a medias ías exigencias 
del estómago, con una alimentación defi­
ciente en cantidad y calidad.
Cuanto a procedimientos, no es admisible la 
violencia, salvo el caso de la defensa propia, 
debidamente justificada. La revolución por sis­
tema es un absurdo.
Ante todo hay que educar e instruir _a1 puer 
blo, pues si éste continúa ignorante e ineduca­
do, el poder será en sus manos un arma de sui­
cidio. El absolutismo colectivo resulta p,eor que 
el individual.
Un genio dé la corte sintetizaba el problema 
diciendo. I
«Añadid faldones a las chaquetas o cortad la 
cola a los fraques.» )
O pto por lo primero; elevembs á las multitu­
des.
Resumiendo: el individuo, centro y base de 
la sociedad, no debe imponerse absolutamente 
a ésta, pero dentro de ella tiene derecho a una 
relativa y proporcional autonomía. La transfor­
mación de la propiedad individual en colectiva 
anula las iniciativas personales y es contraria a 
todo progreso por establecer una igualdad sinó­
nima de injusticia y apartarse de! orden de la 
Naturaleza.
En lo regíante del programa socialista esta­
mos conformes; abolición de la pena de muerte, 
justicia gratuita, supresión del presupuesto de 
cultos, reducción del ejército a las necesidades 
de la defensiva, salario mínimo, jornada legal, 
e,a|as de pensiones para los Inválidos, e,scuelas 
sociales de instrucción y educación popular, re­
forma de las leyes de inquilinato, impuesto so­
bre rentas y utilidades, ley agraria, higiene y
dromo etc.
Se trata de canalizar el rio para hacerlo na­
vegable, tender líneas férreas a los puertos, y 
cuanto la necesidad exija. Dotarla en fin de i ■ Añade el señor Chinchilla qtie en su deseo 
todos los médios qué el honjbre ha inventado; de coadyuvar a las.justas demandas de los fun- 
hasía el presente para sus comodidades e hi-; cionarios de Correos, se dirigió a los presiden- 
giene. tos de las corporaciones provinciales de Es-
Se tendrá en cuenta aunar la belleza con la .paña; para que contribuyesen al logro del fin 
utilidad y dejar un margen de previsión para; que se persigue. ^
las maravillas que el porvenir tiene aún reser-i También se dirigió en el mismo sentido a I6s 
vadas a la raza hutnana, f representantes en Cortes por la proYinciade
Se proponen realizar esta obra tan colosal en I Málaga. . 
el espacio de cinco años. i La yCorporaelón sanciona la conducta obser-
De presumir es que el. desarrollo de esta! vadajipor la.presidencia.
nueva colffiena de hombres, eclipse la rapidez 
asombrosa de Chipago, que es la que opupa al 
presente el porvenir lugar en el mundo.
Sobre todo lo que dejamos apuntado, de de- 
rear es, que en esta injnensa jaula dorada, im­
peren la libertad y la justicia, único modo de 
realizar los verdaderos fines sociales, ■ que §ón 
la felicidad de los hombres sobre la tierra.
E nrique ViLéHEZ.
parto de arbitrios de Cártama del año actual.
Se concede un mes de licencia por enfermo 
al practicante del Hospital civil don Salvador 
Fernández Aguado.
Acuérdase en consonancia a lo solicitado por 
doña Carmen Fernández, para que se le entre­
da consideración del señor Lebi'ón (don
los siguientes razonamientos: 
Que estamos en un tiempo
josé)>
e! ganado no puede ten̂ **




escasez de toros y de novillos, es tan
gue su esposo, don Eduardo Russi, que hSHase 1 hraHdn corridas qué se están cele
recluido en el manicomio. . las empresas
tos entre los pueblos de esta provincia de los 
cupos de contribución territorial, para; J9J3.
Orcleii del
Luego son despachados los asuntos de la or­
den déí'dfa.
Relación de los acuerdos adoptados por ía 
Comisión provincial, con el carácter de previa 
.urgencia, desde el día 15 de Junio al 18 de Sep-s . j  , p¿ 
vtiembre del año actual, que quedó sobre to me-Lj^,^ |g|.̂
Los señores Ortega Muñoz y Pérez de jg!^® *Toros, para pode;-llevar a
riemente fugitivo José fiaro Rueda^ ‘ ' ' ' I «üp ^ extremo.
Apruébase el informe sobre los repartimien-! gi o H n c io iS  l« cantidad qiia
 ̂Y que esta empresa no puede tenar priviíe- 
Se concede la licencia que solicitaba por 1 faén v Sevilla Zaragoza,'
tivos de salud, el tenedor de Ijbros, de la Cof->rfi»^riñiíttaWM+o Plazas importantes, don- ’ 





A.ciiérdese el señor Lebrón de lo ocurrido en ‘
Cruz^dej^n nota de los acuerdos que se propQ'f "S'HiUzSeredhtoto! corrida de la prensa celebrada en Madrid, de
Y esto es producto de una labor guber-| enseñanza pbligatorías, asistencia médica gra- 
namental funesta, porque otros países seltu ita , etc., etc. 
preocupan de estas cuestiones hasta el p u n -| Procuremos el equilibrio social. La misma 
tó d® considerarlas como las primordialels,|palabj-a ya lo indica: Equidad y  Libertad. Él 
logrando c'A^.una política orientada porqas I individuo libre dentro de la sociedad justa; he 
c o n c S í e s d e l a L a e i a  econámica, ue «qui la mejor aspiración.
por lo menos el pueblo cohí« y  eí vigor de 
la raza no decaiga.
S tra c h a n  9 , p rinc ipa l
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios,
Ju st o  L ib e r a l .
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señpres vpcales .qqe la integran, 
ge reunió ayer la Comisión provincial 
Le lee y aprueba el aefa de la anterior. 
Decídese a favor de la proposición formulada 
en la sesión última,por el señor Ortega Muñoz, 
el empate habido en el apunto referente a que 
se trasláde al Juzgado la denuncia que fórifiú- 
lan varios vecinos y electores de Pujerra, con 
motivo de ias elepcipnes allí yerificadas el día 
14 del pasado mes de J uIÍqI '
Se sanciona de conformidad, votando en con­
tra el señor Ortega Muñoz, el informe sobre el 
recurso de alzada de don Rafael Conde Sedeño, 
rematante del arbitrio de pesas y medidas, con­
tra fallo de la alcaldía de Ronda, por el que se 
absuelve a don Julio Montañez, de la denuncia 
formulada por aquél.
B ib lio tec a  p ú b iie a
DE LA
S o c M  M n k a
Pe País
P i e z a  sie la  O oi& ststtseié» aiápi» 3 
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a iweye de la npebe,
pen impugnar. I la que tanto protestó e l público, por é l P-anado- 
*iun sólo toro filé sustituido nada mPHAc a .,aÉ1 señor Calafat expresa que después de san- f hpS a í ^ i í  enos ueli^4
¡Jurado Pérez, en razón a que la labor nue
 ̂ icaennada el edííi-|.to que ellos, como nosotros los ’
■ El señor Ortega Muñoz dice que la Corpora- b ! l ™ ? „ M s t r S e L L ,e s  comprarlo meior- ' 
ítW o K teU rm L Z tario T lÍH ^^^  de T o r o r * " -  » '
pue5'_
empresarios,'
fe y lo que queremos, en
los toros,.
cionados todos los acuerdos, tiene el propósito 
de ocuparse de algunos dp ellos, para p.edir de­
terminados antececiéntes que desea conocer.
El sefior Ortega Muñoz arguye que Iq co.S'̂  
tumbre establecida de antiguo es señalar los 
acuerdos, que se desea conocer, antes de que 
sean aprobados.
El seijor Calafat explica ¡as razones que Ien„ „„„ 
asisten para su pretensión. lio que indica el señor Ortega.
_ Quedan aprobados todos íos acuerdos quéf F l i i a l
tes ^ñaladósi La presidencia pregunta a los señores dipU'
^  j  f tadossi desean formular algún ruego, y comb? «;A,r/iA*A,ia«r ---------
formada! „i„g„„o lo hace, levanta la sesión, s endo reciboda
por la Comisión permanente. ¡cinco de la tarde Antonio (3uérra, donde asi consta. Si re-'
Se accede a lo solicitado teniendo en c u e n t a ^ g a n a d eros lo que ni ellos mismos pueden cumplir^.
Y vamos al segundo punto: Es indudable y 
esto nadie puede demostrar lo contrario, que 
esta empresa compró una corrida de toros y co­
mo prtieba de mi afirmación tengo a la disoosi-
Puesto 3 votación- el informe sobre ía recia- muro de aislamiento de Io§ psibelíónes. de le-
macióh formulada contra la elección parcial de 
concejales efectuada en Genalgúaci! el día 14 
del actúal, resulta aquella empatada, y se deja 
él asunto para decidirlo ep la sesión inmediata.
Se aprueba el informe sobre notificación a
Continúa sobre ia mesa él informe del seño*' 
arquitecto provincial, sobre distribitción de 
aguas en el Hospital provincial, y otras obras de 
saneamiento,
§e aprueba el informe sobre recepción del
i áEl Popular,
prosos, deméntés y enférmédades infecciosas 
del Hospital provincial.
Respecto ál expediente sobre laminación ds 
crédito solicitada por don Alejandro López Fer­
nández, en concepto de tutor dé los menores
S E
¥9
V E i^ D E  E N  iy ia D H I D
Administración de Loterías
P u e r t a  fiaS S a l f  II
su patrono, del ingreso en el Hospital provin-l José y'María de las Mércedes Llamas López,
cial, del lesionado en accidentes del trabajo Ma 
l uel Ramos Fernández.
. Son sancionados 'de conformidad los informes 
relativos a la formación y envío de los expe­
dientes, por los Juzgados respectivos, para re-
maniliesía el señor Ortega Miiñoz que precisa 
retolver cuanto antes esto asunto, pues resulta 
poco serio el demorarlo nuevamente.
M a d e r a s
sultaron o no nóviflos, nadie niás perjudicado 
que el que los pagó müy religiosamente, Voor 
 ̂adelantado, como toros,- después de venéeraí-- 
gunas dificultades, ;
Bepito, que sólo como aclaración me permito 
,hacer estas manifestaciones, para que lleaue a 
conocimiento del público, y siempre recono- 
jCiendola consideración y el respeto a que son 
i acreedores Iqs qué por sus muchos conocimto.fí-í 
i tos taurinos, son los encargados de pulsar a !á' 
opinión pública.
—- La Etnpresa.
cluir definitivamente, en e) Manicomio, a los i que facilita la Qontaduría.
Wíjo»' de Peda*® VáUa.—Sftálas»  a P a s t o s
Escritorio: Alameda Principal, nmaesro Í2. i r a s 'E O S
j  1 i Importadores de maderas del litofté de FiirAAo I ^^tensos para cabras etc., muy próximos á 
Entiende .que se debe hacer entrega de las I América y del país, ' ' |  Málaga se arriendan,
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¿ Ctial será su vida ?
La joven de hoy será ia mujer de 
mañana. T al como haya sido la joven 
así será más tarde la mujer. Muchas 
jóvenes hay que sufren de clorosis, po» 
breza de sangre. Qyé pobres mujeres 
serán luego!
El malestar, el mal semblante, la resph 
ración corta, los dolores de cabeza in­
sistentes, con claridad y amplitud indi­
can que estas jóvenes necesitan asisten­
cia, que Ies íalta sangre rica y pura.
Las Píldoras Pink son únicas para 
dar sangre rica y pura, para acudir en 
auxilio de las jóvenes que languidecen 
en el momento de su formación, para 
ponerlas robustas, frescas, seductoras.
La Srta. Josefa Bóveda Guerra, Clavería, 
IV 8, Almagro (Ciudad Real), escribe lo si­
guiente ;
« Nunca serán bastantes los elogios que haga 
yo de las Píldoras Pink, pues á estas exce­
lentes pildoras debo mi curación. Estaba gra­
vemente atacada de anemia y padecía un ma­
lestar con infinitas variaciones : dolores 
de cabeza, insomnios, vahídos, continua la­
situd con dolores por todo el cuerpo. De 
esta manera estuve sufriendo largos meses y 
verdaderamente comprendía que iba per­
diendo vida poco á poco. Si he logrado recu­
perar la salud lo debo á las Píldoras Pink : 
no me canso de recomendar estar buenas píl­
doras á cuaiiras jóvenes veo con sufrimientos 
parecidos á los que yo he''pasado ».
F í l d o m s  P in K
Se hallan de venta en todas las farmíi 
das, al precio de 4 pesetas la caja, 21 pe  ̂
sdas las seis cajas.
CALENDARIO Y CULTOS
O ctu bre
t,una llena el 26 a las 2‘31 mañana 
Sol sale 6,13, pónese 6,2
24
Semana 43.—Jueves.
Santoé de h o y .S a n  Rafael Arcángel. 
Santos de mañana.-^Bati Frutos y San 
Crisanto.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS, — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—láevA.
Fábrica de íapoies y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho páralos pies y «alas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DS MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Aiidleiida
A y u n t a m i e t i t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
22 de Octubre del corriente año .
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . , 
ingresado por Cementerios.
» Matadero 
» Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. , 
» Matadero de Churriana .
» C a r n e s ...........................
» Inquilinato. . . . . . 
> Pasas y almendras . . . 
» Timbre sobre espectácu­
los ...............................


















Enseñanza Elemental, Superior y de Adorno.
S e  a d m ite n
_  _  _  Preparación, para la carrera del Magisterio. — — ~  Idioma Francés
in tern a s—H on orarios m ódicos
Calle de Cánovas del Castillo, 17 (antes Alamos) — Directora, doña Maíilde'Velasco delEnriquez, Maestra Superior
Trece sacos de cemento Portiand.
Málaga 23 de Octubre de 1912.—El Guarda
Menores*. *. *.
Beneficencia. . . . . .  . . . .  40
Crédito Oliver . . . . . . . » • 5.(XK)
Total de lo pagado. . . . 




de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos f in o s  de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos iá
Tinto
C a s a  f u n d a d a  e n  e i  aillo 1879
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
¥M o8 é e  VaM speña Tlat@











VJaes Vaídepsia Elauco |









¥ íu&8 Sel país
Vino Blanco Dulce los IB^Jitros 
» Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 





I Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











Antequera.—Homicidio y lesiones.—Proce-1 
sados, Miguel Rosas Hidalgo y otro.—Letra-I 
dos, señores Rosado Sánchez Pastor y Estrada. | 
—Procuradores, señores Grund y Nogueira.
EJ L la v e r o
R O D R I G U E Z
D E
F E L IX  8 A E N Z  C A L V O
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Ésta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25,
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75,
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y  alma­
gro desde pesetas 1 *25 a 20.
Mantas lana para cama y visje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
F E R N A N D O
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10‘90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  o rien ta l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
lEUMATISiO
H . IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en e! Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase d$ comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS h\K. DICOS :: TRATO ESMERADO.
R E A L I Z A C I O N
""‘Con el empleo del «Linimento antirreumáticOfRo­
bles al ácido salicítico» sé curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
C a t e c i s m o  d e  lo s  m a q u i n i s t a s  
y  f o g o n e r o s
5." edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
(S r a n d e s  ü l m a c e n e s
=  D E  =
M itro  y  Saeoz
E n  L iq u id a c ió n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2j3 litros, de 1910 á 6 pésetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 U2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas*
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Sé alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistqs al mar,en la calle Somera núme--ai «V e nara p1 «Pt'VnrÍA Q6ro 3 y 5 con motor eléctrico para el ser\icio
S y Almacenes espaciosos de los llamados de i'r,po3
Ante el jurado
En la sala segunda comparecieron ayer ante 
los jueces,populares Antonio Fernández Casa- 
nova y Micaela Muñoz Lizón, presuntos autor 
y encubridora del delito de robo efectuado por 
Antonio en la cantina de la estación de Ante- 
quera, de donde se llevó dos gallinas, un almi­
rez V una navaja, la noche del 8 de Octubre de 
1910,
Al Antonio Fernández se le acusaba también 
del delito de uso de nombre supuesto.
Los jurados, de acuerdo con la petición del 
representante de la Ley, y apreciando como es­
te, la agravante de reincidencia, emitieron ve­
redicto de culpabilidad, y la sala impuso al An­
tonio Fernández Casanova la pena de cuatro 
años y dos meses de presidio correccional por 
el delito de robo, y multa de 125 pesetas, por 
el de uso de nombre supuesto.
La misma multa impuso a la encubridora del 
primer delito Micaela Muñoz.
Los defensores señores Blanco Solero y Ca- 
laíat (F-) interesaron la absolución de sus res­
pectivos patrocinados.
En libertad
El juzgado especial que entiende en las cues­
tiones de huelga, ha decretado la libertad pro­
visional de los obreros albañiles Antonio Sar­
miento Catanilia y Francisco González Palma,
2.000 pesetos
El Ministro de Gracia y Justicia ha librado 
por telégrafo la suma de dos mil pesetas, para 
que se abonen las dietas que tienen deven­
gadas los jurados del distrito de Aníequgre. 
Nuevo procurador
Con las formalidades de rúbrica ha prestado 
juramento del cargo de procurador don José 
García Ferrer.
Calle de Josefa Ugaríe Barrientes número 7.
Linea ¿ ¿  vapores eerreos
Salidas fijas úel puerto de
MASO TORRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfaccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne ai ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilIlas,|íamise- 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bjgji conocidos de sq 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma’recta.
de la alegría de faajarda
Similar a Ipsafua. acidulada carbónica, se- 
lúlisis del profesor químico de la üniver-
E1 vapor trasatlántico íraqcés
«aldrá de este puerto el 5 de Noviembre admitien­
do pasageros dé priméra y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, Ies puertos de la Ri­
bera y los déla Costa Argentina, Sur y Punía Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
O a s i s
saldrá de este puerto el 5 de Noviembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P i 'o v e s i s s
saldrá de este puerto d  10 de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos,‘̂ Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 





yillatoro Benííez.—Letrado, señor Pérez de la 
Cruz.—Procura^oi*» señor Rodrigue? Casquero,
JesI JipfllftítH
Médico-cirujano; especialista en enfermeda- 
des de la mujer, partos, estómago y yenéreos.
_/>*isuIta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y oigpprinclpsl.—Honorafios mó-
dieps..
fidad de G ranan Nakle H^fOra.
Depósito en Málaga: BenavTCÍw Heriuanos; 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céníinios.
Sin casco 40 céntimos.
O bservac iones
rrse teo ro ió g ic^s
. INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 23 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*í 7.
Temperatura mínima, 14*4.
ídem máxima del día anterior, 20*4. ^
Dirección del viento: NNO.
Estado del cielo: despejado. ’
Idem del mar: calma.
Noticias localéS'
g só k S ic a s  s i^ p n is ip a S e s
Materiales pedidos en el dia de hoy pof el se­
ñor Sobrestante: Ninguno.
Salidas: Una carrada de cal apagada, para el 
Cementerio San Miguel, pedida por el oficial 
José Villena.
Un §3co cemento romano y cincuenta pilas- 
trphés, para la Alameda Carlos Hae,s, pedido 
por el oficial Antonio Manzano, ' ’
Un saco de cemento romano y cincuenta pi- 
lastrones, pedido por el oficial José Jiménez, 
para la entrada de calle del Carmen. '
Medio saco de idem de ídem, para la Alame­
da Principal, pedido por el oficial Eduardo Ra- 
ipos.
Existencias para el día 24 
Cuatrocientos cincuenta pilastrones. 
gjefe sgeos y cuarto de cemento romanQ,
. ü  S e v i l l a
Ha marchado a Sevilla nuestro querido amigo 
y correligionario el conocido procurador don 
José Ponce de León y Correa.
Cf»BadloB«es d®  v í a o s  
Los Síndicos del Gremio de Criadores Ex­
portadores de vinos hacen presente que, con­
feccionado el reparto de la contribución indus­
trial para 1913, el cual queda expuesto por el 
plazo reglamentario desde el día 19 al 24 de 
Octubre actual durante las horas de doce a cua-
O l d E a l S T ^ S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensjales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FR A N C ISC O  O A R C i.
fS4t
 ̂ . . . .  j De paso para Melilla llegaron ayer de Grana­
do de la taróe en el local de la Asociación ¿g ios artistas que forman la compañía cómico- 
Gremml de Criadorp ^Exportadores de vinos, {jpica de Antonio Paso y Carmen Andrés, 
callee de Josefa Ugarte Barrientos, num 26, pi-1 De esta compañía formaba parte la infortuna- 
so bajo, lu junta i^ra juicio ^de agravios se ce-j ¿g tjpjg Emilia Portillo, asesinada en una casa 
lebrará el 25  ̂de Octimre actual a las cuatro de) ¿e huéspedes de la ciudad de Alhambra.
© a f a s  ó  E e istss
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la  medida desde,ocho pesetas en 
«Agua Colonia Orive.» La más barata entre* adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
las extrafinas: 75 céntimos frasco; 4 litros, 161 bañeros desde doce pesetas en adelante.—Ti- 
ptas. franco estaciones. No se rellenan envases [rantes para corregir la cargazón de espalda,
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 48.818*56 pesetas.
la tarde en el expresado local.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
J I c c id e B s te s  d® l t r ^ a b a jo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Manuel Bautista Infante y Fernando Gómez 
Galvez.
C a l d a  d ® s g B « a o ia d a
A consecuencia de haber empinado el codo con 
demasía, dió ayer tarde una caída en la calle de 
Granada, Antonio Ponce Triano, fracturándose | 
el fémur de la pierna derecha.
Entre lamentaciones y ayes de dolor fue con­
ducido por varias personas a la casa de socorro 
de la calle Mariblanca, donde le curaron de pri­
mera iniención, pasando después a su domicilio.
R e c l a m a d o
La pareja de requisitoria de la guardia civil 
ha detenido, consignándolo en la cárcel, a Sal­
vador Martínez Campos, que se hallaba recla­
mado por el juez instructor del distrito de San­
to Domingo.
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
farmacias.
¿ S e i*á  e l  la d r ó n ?
Nuestros lectores recordaran la noticia que 
dimos a mediados del mes de Agosto, de un ro­
bo cometido en la calle de San Telmo número 8, 
domicilio de Ascensión Muñoz Marín, de la que 
se llevaron los autores de la fechoría varias 
prendas y alhajas.
La policía, que seguía una pista desde enton­
ces, detuvo ayer a Diego Sedeño Canea (a) Se­
deño, por tener sospechas vehementes de que 
era el autor del robo, y máxime cuando éste in­
dividuo en cuestión es un pájaro de cuenta que 
ha tenido que ver más de una vez con los tribu­
nales de justicia.
El Sedeñop?{&6 a la cárcel, a disposición del 
juez correspondiente.
C o E ifiicto  e n  ®l B u lto
Ayer tarde ocurrió en el barrio del Bulto un 
verdadero conflicto familiar.
Por cuestiones privadas y de familia promo­
vieron una disputa y a continuación una riña 
Andrés Mattin Luque, Antonio Martin Jiménez, 
ambos apodados los Cócoras, Antonia Paez 
Soler, Ana Soler Nadales, Josefa Ginenez Mar­
tin y dos hijas de ésta, llamadas Concepción y 
Josefa.
El escándalo fue de ía magnitud de los que 
suelen armarse en el Congreso, alguna que otra 
vez, propinándose unos a otros gran cantidad de 
puñetazos.
De la refriega resultaron con varias contusio­
nes en la cara, el Andrés Martin, del sejeo fuer­
te, y del débil, Antonia Saez y Ana Soler, resul­
to también eomíusionada una erjaturita de dos 
meses que tenia en los brazos esta última.
Todos fueron curados en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo.
Posteriormente fueron denunciados los pe- 
leantes al juez del distrito.
¡¡A g u a  d® ^ b is in ia  ‘ ‘ Ls8.3|ue,j!S
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
gn la secretaria del ayuntamiento de Olías 
se halla expuesta la matricula de industrial para 
el año próximo.
S u b a s t a
La alcaldía de peñarrubia anuncia la §itbas|a 
del arbitrio de pesas y medidas,
A a u n o i o
El día 1°. de Noviembre próximo a las diez 
de la mañana se venderán en subasta pública en
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pía*- 
za deí Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
D e  p e c lu ta m le B a to
Ha sido dictada una real orden circular por 
ei Ministerio de la Guerra, haciendo varias 
aclaraciones sobre la interpretación que debe 
darse a la tabla que acompaña al número 197 
del cuadro de inutilidades, anexo a la vigente 
ley de reclutamiento.
Se refieren estas aclaraciones principalmen­
te a los mozos que no alcancen el peso o el pe­
rímetro toráxico que.en relación con la talla fi­
jan las casüas 4.^ y 6.^ de la indicada tabla, 
bien entendido que estos factores deben ser 
apreciados libremente.
¿ R a  m u e p t® ?  .
El juez de instrucción del Escorial interesa 
del señor Gobernador civil de esta provincia, 
le comunique si en la misma ha fallecido, 
desde 1.® del año de 1910 hasta la fecha presen­
te, en alguna capea, el individuo Abelardo Gar­
cía Amaber.
F e i't® 9i e n c i a s
Don Leonardo María Kokler ha solicitado 
de la Jefatura de minas de esta provincia, 
ochenta pertenencias para una mina dé hierro 
con el nombre «El Porvenir» sita en el para­
je Cañada del Frabuca, del término de Ojén.
D e s e a  ser* F i s c a l
El presidente de la Audiencia de Granada, 
pone en conocimiento del público, para oir re­
clamaciones justificadas, que ha solicitado el 
cargo de Fiscal municipal de Sayalonga, don 
Manuel Ruíz Fernández.
L a s  enfei«B8ie c ia d e s  d é l a  v i s t a
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento v ^e ta l y especial del Oculista
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 60 pesetas don Leonardo María Koh- 
1er por el 10 por 100 de la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado Sierra 
Blanca, de los propios del pueblo de Marbella.
Por la Dirección general del Tesoro publico ha 
sido acordada la devolución de 827*90 pesetas al 
Director de la Sociedad Eléctrica Siemens Eiectri- 
che Berlve, por ingreso indebido de impuesto 
de timbre del Estado,
El Director general de Carabineros comunica 
al señor De’egado de Hacienda el traslado del 
segundo teniente de la Comandancia de Málaga 
don Fructuoso Rodríguez Tirado, a la de Huesca.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Manuel Segarra Pérez, teniente de Infante­
ría, 168 pesetas.
Don Pascual Galiana Barde, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas,
Don Luis Viliarreal Pronecha, coronel de Infan­
tería, 600 pesetas.
Manuel Martínez González, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña María de la Soledad Melero Vida, huérfa­
na del capitán don Sebastián Melero Sánchez, 625 
pesetas.
Doña Emilia Alfonso Denis, viuda del coman­
dante don José Pedró Rodríguez, 1.125 pesetas.
Doña Dolores Benitez Gómez, viuda del auxi­
liar tercero del Cuerpo de Administración Militar, 
don Tomás Santos Labrador, 550 pesetas.
EL SDCES9 DE AYER
Un hombre muerto
_ En la fábrica de fundición de hierros, estable­
cida en la calle de la Hoz, del barrio de Huelin, 
propiedad de los señores Ojeda y Compañía, y 
vulgarmente conocida por el Martinetillo, ocu­
rrió ayer mañana un triste suceso, del que fué 
víctima un joven obrero.
En dicha fábrka trabajaba Jo«¿ Bermúdez 
Gil, y ayer mañana manin^*!aba con una grúa 
{destinada a la elevaron de planchas de hierro,
Francés Dr. Niíoiás, 'de lá Facultad de M edí | S í
ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hpy j Según parece, las cadenas se desprendieron,
cayendo sobre el trabajador, que recibió graví­
simas lesiones.
Trasladado inmediatamente José Bermúdez, 
a la casa de socorro del distrito de Santo Do- 
mingq^ procedieron a su reconocimiento el fa­
cultativo de guardia señor Torres Bonifaz y 
practicante señor Rodríguez, pero los auxilios 
de la ciencia para salvar la vida del infeliz obre­
ro, fueron ineficaces, falleciendo la víctima de
Martínez de la Vega), y por correg.
S e  eiqciiie
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
El piso segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa ligarte Barrientes.
De la Provincia
El d e  assi l•e¡^ai•te
La administración municipal del pueblo de 
Benagaibón por sus cosas está llamada a ad­
quirir triste celebridad en teda la redondez de 
la tierra.
Ahora anuncia en Boletín Oficial de ayer la 
exposición al público, por ocho días, del borra' 
dor del reparto de consumos parad 913.
¿Es el borrador 6 el reparto? Si lo primero
este suceso a poco de ingresar en dicho benéfi­
co establecimiento.
José Bermúddz Gil contaba 20 años de edad.
El juzgado correspondiente se personó en la 
casa de socorro, ordenando la práctica de las 
diligencias necesarias y el levantamiento del 
cadáver, para su traslación al depósito..
I R e d a lla s  c e n m e m o i* a t iv a s
Lb Comisión organizadora del homenaje a los 
poetas malagueños Ricardo León, Arturo Re­
no está, sin duda aprobado por la Junta munici-1 yes y Salvador Rueda recogió ayer en la jove- 
pal y no ha debido,, exponer al publico; si lo se- = rí------- *____ ^ ‘
sientan.
l»É*®fesof*a
. . - . - , í ría francesa Ls medallas de oro conmemorati-
gundo,noes éo/-™<íorsinoreparto.^ vas de aquel acto, con que Málaga obsequS a
Asi anda todo en aquella desquiciada admi- jres ilustres hijos, a titulo de recnerd¿
í t a t  me”ia sT ito riff i\n n l^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  confeccionadas en el sS ^ ich oSino que las a itoridaaes superiores ío con - establecimiento por el notable artista don Adol-
‘ fo Duarte Lq Blanca unen a su valor intrínsico
extraordinario mérito aríistico, revelador
En Ronda ha establecido-su residencia, por; del exquisito gusto del notable artífice, 
razones de salud, la distinguida profesora de | Los comisionados visitaron ayer también a 
música, señorita Melina Luengo. |  Arturo Reyes para entregarle su medalla, y lúe-
R e y e i* tá  [ go hicieron lo propío con el señar León y Se- 
En la calle de las Angustias de la villa de j l l í f  ^ encarecerle que remitiera a Ri- 
Nerja, cuestionaron los vecinos Domingo Fran- ‘ Léon »a suya, 
co García y Francisco Conca
Es|e se presentó muy angiistíado en la casa- 
cuá'rtel de la guardia civil, diciendo que sij cotí'
aMM»™iiaiaegeBaiiâ 8ESBaB̂ ^
Cafó Nervino Medicinal
trario había querido matarle, haciéndole un dis-1 del Doctor MORALES.—Marca registrada.
paro de pistola y dándose luego a la fuga. f Nada más inofensivo ni más activo para los do
Practicadas las necesarias gestiones, éstas; jaquecas, vahídos, epilepsia y de-
¿ste casa cuartel de la Guardia Civií 35 armas
tr^O qe opra. |  La correspondencia. Carretas, 39, MadrJi. En
Comprobado lo expuesto en su defensa por ¿ Málaga, farmacia de A. Prolongo. ^  
el Francisco, se procedió también a la deten-1 -
Etifllliaes |«8íS8!!a
de fuego,
D e  iiilies^és
Ai adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convencerse de está verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
P i l i to v a  T ^ r i^ ip e o ir®
Los vecinos ̂ de la calle Ermitaño nos escri­
ben lamentándose del excesivo culto que en 
plena calle ge . le rinde a Tersipeole en cuanto 
aparece por ella un piano de manubrio.
Los bailes públicos se prolongan de modo inu­
sitado, y las parejas traspasan los limites que 
imponen la corrección y la decencia, ofreciéndo­
se a diario espectáculos muy poco edificantes. 
' El tránsito queda interrumpido tedas fas tar­
des, sufriendo los vecinos grandes molestias.
Los perjudicados, que en otra ocasión se han 
lamentado de lo mismo, verían con agrado 
que por el señor Alcalde se dieran las órdenes 
para que cesara este abuso. n
Por la comandancia de ingenieros de Ceuta 
ha sido llamado con urgencia para realizar im­
portantes trabajos,el notable dibujante delinean­
te don Joaquín Ramírez Zambrana,hijo de nues­
tro particular amigo el jefe de la brigada de 
Bomberos.
El señor Ramírez Zambrana es un dibujante 
de'ímicho mérito, como lo prueba íá misión que 
§e le ha cpnfiadp,
Esta magnífica linea de vapores recibe mercan- 
! cías de todas clases á flete corrido y conEí joven de Canillas de Aceituno, Manuel Nuñez Acuña conseruefite Bfirinnarln n m**po*>̂  í s o  t o s i s s a ti t  i    conoci- 
la D^íora d i s o S  im /  u > directo desde este puerto á todos los de su
d e ^ S a  o o b lS ó n  ^alle itinerano en el Mediterráneo^ Mar Negro, Zanzi-
n ír  c i a • ■ A s- • ^  ^adagascar, Indo-China, Japón, Australia y
Rara que se deje de esas aneiones que pue-1 Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
den traer fatales consecuencias, ha sido denun-) COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
dado al juzgado municipal de la indicada villa. | salidas reguiares de Málaga cada 14 diású
I sean los miereoles de cada dos semanaa;''
T • J i «  p e e r ' S í S a s  j Para informes y más detalies^pueden dirigirseá 
Los vecinos de Archidona Francisco Lara! representante en Málsga, don Pedro Sómez
Vaca, Manuel Torres Pérez, José Martin Pal-i Jesef» Ugarte Barnéntos, número 26. 
ma y los hijos de este último José y  Juan Mar-! ------------ -— ——  ------------^
tínC'jnejo, promovieron una tremolina de dosij V l S i f a r  S l e t l i p r e  IO S
diablos, y cuando hubieron agotado sus-grandes almacenes de calzado al por mayor y memil
respectivas dtíies oratorias, acudieron a las pe- * "®r de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-
ladülas del arroyo, por que carecían de otrosí^®?®- -proyectiles, i ¿ La casa mas importante en el ramo de calzado.
El Manuel Torres resultó con varias lesiones. I ca rteT S c iiS
dos, pues de las averiguaciones practicadas pa-; tera de charol a pesetas 9 * * ; / i  
rece que promoviéron la cuestién j reforjados, c la s f ’.a m i r í í e r f o S t i e f e s
L e p e r ^ a i S e  .ABytonie inmensos Qhrtidos para señoras, cabaWos y niños 
El vecino de Benamargosa Antonio García ¡ ® ^^ecios de almacén.
García, era propietario dé una perra pcaue«-*- oucursal y gran taller ala medida Santa Lucía 
de cinco años, de color canelP: rláVn v rn»‘ói y Luís de Velázquez 1. Malaga, 
rabopelado, en cuya perrita tenía puesto lo s j '^ "  " 
cinco sentidos. ' I V 8nC 8© n
^Miguel Arcas Palgc'os, r-apazueío de tréce = ubu estantería, mesa de dominó,
años, biríó la perra aí García, y la vendió por ■ semillero y una pareja de perros de casa,, pa-
una peseta a un vecino de Con,ares. |   ̂ S 'to fe rm e s  calle Callejones, (casa esquina a
. la de Montajván),
I.V* u I.&II VlCa •
Por el horrendo delito dql fiurtQ pé*
"
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Colegio de San Pedto
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S l r a o to r ,  áosa  S o M e o  M a i s i i v e s
Profesor mercantil y  lyiaestro Superior
Muro'Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecha a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacrus.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
Telegramas
S tr i l ic io de U  ta r d e
D e l EjKíranJ& rú
23 Octubre 1912.
De Rom a
El Papa recibió en audiencia separada a los 
peregrinos franceses e ingleses.
-II Giornale d'Italia dice que el nuevo 
nuncio de Madrid no será nombrado hasta pasa­
do el consistorio, contribuyendo a la demora la 
actitud nada cordial del Gobierno de España 
respecto a la Santa Sede.
Se añade que de no haber acuerdo, el actual 
nuncio español, señor Vico, no tendrá sustitu­
to, pues el cardenal secretario de Estado dice 
que no se dejará engañar.
De París
El tribunal correccional ha dictado la disolu­
ción del departamento de Sena.
A cada uno de los veinte y cinco individuos 
que componían la mesa del Sindicato,se Ies con­
denó a cincuenta francos de multa, por no com­
parecer a un juicio.
D e ■ P rev ín o la s
23 Octubre 1912.
De l^aEiiia
Hoy comenzará el relevo de fuerzas en las 
posiciones avanzadas, debiendo terminar el
dia27.
También comenzó la organización de la sép­
tima mia da policía indígena, que se destinará 
a la vigilancia, en Ulad Settuí.
Se compondrá de un capitán, dos oficiales y 
ciento diez soldados.
—A fines de mes se celebrarán los anuncia­
dos Juegos Florales, actuando de mantenedor 
el señor Francos Rodríguez.
De A lm ería
Al entrar en agujas un tren minero, arrolló 
al arapleado Lope Pérez, arrastrándolo largo 
trecho.
El infeliz ingresó en el Hospital en gravísi­
mo estado, precisando amputarle la pierna de­
recha.
De Coryña
La sociedad de maestros de obras se ha reu­
nido para estudiar la fórmula propuesta por el 
alcalde para llegar a una avenencia con ios huel­
guistas.
Acordóse transigir, otorgando a los canteros, 
pintores, albañiles y aserradores el aumento de 
jornal, desde primero de Enero, a condición de 
que todos vuelvan al trabajo.
El acuerdo ha producido excelente impre­
sión.
De San  Sebastián
En Oñate varios enmascarados penetraron en 
la casa de Joaquina Berrón, exigiéndole el di­
nero que guardase.
La anciana les dió 250 pesetas que poseía, y 
entonce^ huyeron los malhechores, dejando en 
la escalera úna íu.’̂ ica.
D e Z a r a g o . ^ a
En la plaza de toros se ha celebrado üñ festi­
val en honor de los niños de las escuelas públi­
cas, repartiéndose cuatrocientas meriendas cos­
teadas por la Comisión de FesL.jos.
Asistieron las reinas de los mercados, a las 
que aplaudió mucho la chiquillería.
De Biiba&
Se ha declarado un voraz incendio en el ta­
ller de construcción de carruajes,. cercano al 
Asilo de Caridad, donde dormían doscientas 
cincuenta pobres.
Felizmente se consiguió ,que nó ardiera el 
Asilo.
Se quemaron todas las exisíenci. s del taller. 
El siniestro se produjo por el contacto de dos 
cables eléctricos.
De Ponteyedm
Ha ingresado eri prisioties militares el tam­
bor licenciado del regimiento de ZáragOza Pa­
blo Pérez Antolín, que desde hacedlas recorría 
la población vestido con uniforme de sargento 
y ostentando en el pecho diferentes cruces.
Había hecho creer a su novia y amigos que 
estuvo en la campaña del Riff, y Relataba estu­
pendas hazañas.
Declaró que su objeto era darse importancia, 
sin pensar, ni remotamente, en lucrarse.
D e  M a d r id
23 Octubre 1912.
C o n s e j o  .
El Consejo duró una hora.
Al acabarse nos recibió Barroso, diciéndonos 
que el principal objeto de la reunión obedecía a 
tener García Prieto que formular una consulta 
sobre las negociaciones, aunque por la índole 
del asunto no podía decirnos nada.
Luque dió cuenta de que hoy quedarán circu­
ladas las órdenes para que los reservistas ferro­
viarios vuelvan al estado normal.
Tratóse de la cuestión de los ingenieros in- 
dusirialés, nombrándose una ponencia..
De este asunto se tratará nuevamente en el 
Consejo convocado pnra mañana por la tarde, 
después de concluido el de palacio.
Saludo
Suárez inelán estuvo a saludar a Canalejas y 
a los ministros, para comunicarles que mañana 
se reunirá la comisión de presupuestos.
A i l l o s  d e l  C o s i s e j o
A las doce y cuarenta y cinco minutos co­
menzó el Consejo.
Al entrar, nos dijo Arias de Miranda que He- 
I vaba el expediente de rehabilitación de un t í ­
tulo.
Alba se proponía tratar de las obras de Be­
llas Artes, y anunció que ya había enviado los 
datos que le pidieran párá el presupuesto de li­
quidación.
Villanueva manifestó que se ocuparía de los 
I caminos vecinales y del abastecimiento de pe- 
“ troteo con destino a señales marítimas.
Canalejas dijo que habría cambio de im­
presiones sobre todos los asuntos, por que este 
Consejo es preparatorio del que se celebrará 
mañana en palacio bajo la presidencia del rey.
Navarro Reverter, que venía de la comisión 
de presupuestos, manifestó que en dicha re­
unión hubo gran concurrencia, presidiendo 
Suárez Inelán.
A ruegos de éste—agrega el ministro—tuve 
que hablar, diciendo que el acto realizado ayer 
por Inelán respondía a un celo extremado en el 
cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y 
en tal sentido, estimaba que la comisión le de­
bía gratitud por la defensa que hizo de las pre­
rrogativas de la comisión, al reclamar datos y 
antecedentes para poder formar juicio y emitir 
los dictámenes.
Los individuos de la comisión coincidieron 
conmigo, acordándose por unanimidad no admi­
tirle la dimisión.
Inelán habló para agradecer mis manifesta­
ciones, declarando que con su actitud no tuvo 
la intención de molestar ai Gobierno ni a nadie, 
sino la de cumplir un deber redamando los an­
tecedentes.
! Declaró, a continuación, el ministro, que el 
Gobierno no pone apremio ni plazo para el exa­
men de los presupuestos, y que en cuanto al de 
liquidación, las cifras corresponden a las obli­
gaciones pendientes de pago, que se han pre­
sentado documentadas, pero si precisaran más 
datos los facilitará sin pérdida de tiempo, pues 
a ser posible, desearía que se discutiera y apro­
bara antes de que lo fueran los presupuestos 
que quedan, por hallarse éstos relacionados con 
aquél.
Los conservadores dijeron que no quieren el 
presupuesto de liquidación, porque hay en él 
muchas cosas que se refieren a la vida normal 
y deben incluirse en los presupuestos ordina­
rios.
En cuanto a los republicanos, se mostraron 
conformes.
Ei ministro replicó que los presupuestos de 
liquidación se hacen en todas lasngeipnes, y-no 
se pueden sacar esos gastos del tributo, sino 
del impuesto.
García-Pneíp anunció que hablaría de las ne­
gociaciones. Aseguró que todo estaba ultimado, 
pero seguíamos nadando en el Mulpya. ,
Los republicanos piden que sea nominal, pero 
no puede aprobarse por falta de núrnero.
Discútese el proyecto ferroviario.
Emiliano Iglesias consume el segundo turno 
en contra.
Hace nota_r la diferencia existente entre el 
discurso que pronunciara ayer Canalejas, y el 
de anteayer.
Cree que la intervención del Estado debe dar 
finalidad jurídica la cosa.
Estima que el tribunal arbitral no debe lla­
marse así, pues tiende a matar el derecho de los 
obreros.
Repite los argumentos empleados por otros 
oradores los días precedentes, y dice que si el 
el prefecto fuera ley, todas las huelgas serían 
revolucionarias.
Le contesta Barber y se suspende el debate.
Se discute el presupuesto de Marina.
Salillas defiende su voto particular, y le con­
testa Pidal.
Es desechado el voto por 81 sufragios con­
tra 9.
_ Se suspende la discusión y dáse cuenta del 
dictamen de la comisión sobre el proyecto de 
ley reduciendo a cincuenta céntimos de peseta, 
por cada cien kilos, los derechos del maiz.
Soldevilla hace observaciones contra el pro­
yecto, contestándole un individuo de la comi­
sión.
Interviene Navarro Reverter.
Se retirau unas enmiendas y son desechadas 
otras.
.Apruébase definitivamente el proyecto, como 
también el de subasta correspondiente al ferro­
carril de Ferrol a Betanzos.
Se deniega un suplicatorio, y es proclamado 
diputado el señor Pórtela.
Acuérdase que mañana haya sesión, a pesar 
de ser cumpleaños de la reina.
No la habrá el día 2 de Noviembre.
Y se levanta la sesión.
da; acción social y asuntos varios.
- Luego se aprobaron las cuentas y la gestión 
delDotuiíé cení al.
De correes
Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos 
ion Emilio Valdivieso, don Enrique Velandia, 
loo Joaquín Velasco, don Rodolfo Vera, don 
Fernando Verdegay, don Mariano Viejo, don 
Luis Willmski y don Manuel Yazoca.
J t r i l i d o  de l a  « ech e
D e l E x tr a n le r o
D e l  E x tr a n je r o
24 Octubre 1912.
De Veraerys
Les federales se han apoderado de la ciudad, 
haciendo huir al jefe rebelde.
B e  P r e v ín o la s
24 Octubré 1912.
De Sevilla
Emilio Noel dió esta noche una conferencia 
antitaurómaca en el Círculo de la calle de 
O’Donnell, promoviéndose un fenomenal ( 
cándalo.
La: policía restableció el orden, teniendo que 
huir Noel en un carruaje.






El rey firmó las siguientes disposiciones de 
Guerra:
Cese en el cargo de intendente general mili­
tar, pasando a situación de reserva, de don Fer­
nando Aramburo, intendente de ejército.
Promoviendo a intendente de ejército, al de 
división, don Eduardo La Iglesia, y nombrándo­
le en comisión para la quinta región!
Reingreso en el cuerpo de intendencia del in­
tendente de división don Gerardo Aguado.
Nombrando intendente general, en comisión, 
a don Manuel Fábregas.
Idem vocal de la Inspección de establecimien- 
Un despacho de Atenas comunica que los ca-1 fe® industria militar, al intendente don José 
ñoneros griegos del golfo de Arta han comen- ^Sierra.
zado el bombardeo de Preveza.
Las fuerzas de la plaza contestaron vigorosa­
mente.
De Constantiiiopia
Después de un viaje de cinco días, llegó el 
personal de la legación turca en Sofía, salido 
de dicha población al declararse la guerra.
De Berlfri
Según dice Berliner 1 agebíat desde que 
comenzó la invasión de Turquía por los búlga­
ros hasta que se iniciara la batalla de Kírkiíissi, 
los ejércitos del rey Fernando han tenido dos 
mil muertos y doble número de heridos.
D e  M a d r id
23 Octubre 1912.
C a p p i l l o  y  C o m p .0  R  A  A  D  A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
B o lsa  de E^^adrid
Día 22!Día 23
Perpétuo 4 por 100 interior..... .
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario...
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 





París á la vista......... ................ .




























mi-Comenzó la sesión a las tres y cuarenta 
ñutos, presidiendo López Muñoz.
Los escaños gpareeen desanimados.
Ocupan puesto en el banco azul los ministros 
de Marina y Gracia y Justicia..
La presidencia pronuncia sentidas frases con 
motivo del fallecimiento del conde de Alvear.
Se adhieren Azcárraga, Peyrolón y Arias de 
Miranda.
Pidal lee el proyecto de bases modificando la 
Ley de reclutamiento y reemplazo de la ar­
mada.
Sostres pide datos-para el estudio del proyec­
to reformando las Cámaras de Comerció.
Se entra en la orden del día,
Apruébase el proyecto reformando algunos 
artículos de la Ley hipoteceria.
Y se levanta la sesión.
Las negociaciones
Acerca de las negociaciones hablamos hoy 
con Garda Prieto, quien nos dijo que la fórmu­
la presentada hoy en el Consejo relativa al in­
cidente del Muluy a, quedó aprobada.
Se refiere a la delimitación de terrenos.
Esta tarde conferenció con Qeoffral, entre­
gándosela, y éste se apresuró a telegrafiarían 
su Gobierno.
Confía que la aceptará, y en tal caso, den­
tro de muy breve plazo se firmará el tratado.
Reynién
En la reunión de varios presidentes de Cá­
maras de Comercio acordóse suscribir la ins­
tancia formulada al ministro de Hacienda en 
Julio último, por los señores Paraíso, Sedó,Prast 
y Sala, respecto a la contribución industrial e 
impuestos especiales, cuyas orientaciones pa­
recieron bien a Navarro Reverter, siendo de 
esperar que las traduzca en proyectos de ley.
Detención
A varios huelguistas metalúrgicos que en una 
acera de la Puerta del Sol comentaban las inci­
dencias de la huelga, se les acercó una pareja 
de guardias invitándoles a que circularan, y co­
mo no obdeecieran, fué detenido Carlos Sauz y 
llevado a la comisaría, después de maltratarle.
El público protestó enérgicamente de la acti­
tud de los guardias.
Los huelguistas visitaron las redacciones pa­
ra denunciar el hecho.
gl Fresicleiite
Dice Canalejas qi:^ ha enviado un telegrama 
y una carta a los cinehenta y dos diputados de 
la mayoría, ausentes, recomendándoles que ven­
gan a Madrid, con objeto de votar pasado ma­
ñana el presupuesto de la Gobernación.,
Tiene la certidumbre de que vendrán.
El presidente declaró ignorar qué pretenden 
Jos republicanos al segiijr pbskücxionándp,
—Será que quieren que se rétire el proyecto 
ferroviario, dijo un periodista;
—Eso no puede ser, objetó Canalejas.
Labor parlamesitaria
S egún  nos dijo Romrnones^ espera que el 
viernes se verificará la votación definitiva del 
proyecto ferroviario, obteniendo una mayoría 
de 30 votos.
Nombrando a los tenientes coroneles de ca­
rabineros don Emilio Vicente Bermejo y don 
Pedro Jaume para el mando de las comandan­
cias de Pontevedra y Estepona.
Idem a los coroneles de artillería don Isaac 
Merlo, don Manuel Sánchez Ocaña, don Luis 
Gómez y don José Méndez, para comandantes 
del Principal y octava región, y mandos del 
tercero montado y comandancia de Cartagena, 
respectivamente.
Idem al coronel de infanteria don Roberto 
Pízarro y tenientes coroneles don José Eche­
varría y don Manuel Quero para los mandos de 
la zona de Gerona y de los batallones de caza­
dores de Fuerte Ventura y Chiclana.
Concediendo la gran cruz de San Hermetíe- 
eildo al general de brigada don Eeloy Hervás.
Idem la cruz roja de primera clase del mérito 
militar, ai capitán de la guardia civil, don Ra­
fael Toribio.
Idem mención honorífica a los primeros te­
nientes del mismo cuerpo don Luis Malibran y 
don Francisco Adrián.
Carta
Canalejas ha enviado una carta a los diputa­
dos de la mayoría, expresando el mayor dis­
gusto por su falta de asiduidad a las sesiones, 
y excitándoles a que acudan puntualmente.
Banquete
Inelán obsequiará mañana con un banquete a 
las individuos de la Comisión de presupuestos,
I para celebrar la satisfactoria solución del con- 
” ílicto surgido en la sesión de ayer.
Visita
Una comisión de ingenieros de caminos, 
agrónomos, de montes y de minas visitaron a 
Romanones para entregarle copia del informe 
sobre las solicitudes formuladas por los indus­
triales.
El conde les dijo que deberá resolver la cues­
tión de las atribuciones de cad§ cuerpo, por 
medió de la Ley orgánica,
Asam blea escolar
La Asamblea escolar preparatoria celebróse 
hoy en Barbieri.
r- Todos los oradores atacaron a Alba, queján­
dose de que las peticiones de la última Asam­
blea no fueran contestadas por el Gobierno,.
Acordaron no entrar en clase el viernes y sá­
bado. ^
Durante el acto reinó el mayor barullo.
Ai terminar se dirigieron al Congreso, pero 
los agentes los obligaron a disolverse.
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
o r n e
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americsiio) 
Cotización de compra
L a  S a c e t a
Ei diario oficia! de hoy pública el Código mi­
nero.
Diario ú e  la  Buerra-
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta el escalafón de primeros tenientes 
de la guardia civil.
Constituciéii da socladacl
Se ha constituido una sociedad española pre­
sidida por ei duque de San Pedro Galatino, pa­
ra construir el ferrocarril de Málaga, Algecíras 
y Cádiz, cuyo presupuesto es de cuarenta y 
ocho millones de pesetas.
Mañana se hará el depósito de 2.600.000 pe­
setas.
Expedientes
En el -Consejo de hoy se aprobaron los expe­
dientes que siguen:
De Fomento.
Subasta para caminos vecinales en las pfo  ̂
vincías de Burgos y Castellón. ^
SuminisírO 4é petróleo para el alumbrado de 
las costas de EspíJña, Baleares, Canarias y  po­
sesiones de Africa.
De Hacienda. '  , .
Subasta para el suministro de bramante con 
destino a la fábrica nacional del timbre, durante 
1913 al 17.  ̂ .
Adquisición de un solar a fin de construir un 
edificio para las oficinas de Hacienda en Cór­
doba.
De Gracia y Justicia.
Rehabilitando el título de conde
C O N Q R E S O
. Da principio la seSjén a la hora de costumbre.
Turismo
A las cinco de la tayde celebróse en el Ayun- 
íatnienío la recepción en honor de los congré- 
sistas del turismo,
La escalera principal aparecía adornada con 
plantas y flores.
_ Fueron recibidos por el glcalde y primer te­
niente, obsequiándose a los "expedicionarios con 
urnté.
La banda municipal interpretó fgcogidas pie- 
zás?
Cofiferersoias
En el Congreso celebraron las acostumbra
Mafíana Consumirá Azcárateel tercer turno I das conferencias los presidentes y ministros.
presidiendo Ramanonés.
Se sientan en el banco del Gobierno Canale­
jas y Villanueva.
Apruébase el acta.
Fernández Jiménez ruega que se elimine su 
nombre de la lista de votantes al aprobar el 
presupuesto de Guerra. )
Con este motivo se entabla un vivo diálogo 
en el que intervienen Soriano, to rres Guerre­
ro y Romanones, pretendiendo Soriano que 
aquella votación era nula,
Luis Zulueta pregunta si Vill/.nueva se dis­
pone a definir las atribuciones de los ingenieros 
industriales.
Villanueva contestó que necesita tiempo pa-j 
ra resolver en definitiva.
Carner defiende a los ingenieros industriales, | 
recordando lo que se hace en otras naciones y 
pide al ministro que resuelva concluyentemente.
Villanueva declara que fué enemigo de la 
creación del cuerpo de ingenieros industriales, 
v que hubo de estudiar algo más práCtií» para
ellos. • • aCarner rectifica insistiendo.
Feliu se adhiere. ^
Interviene Alba, ocupándose de la conve­
niencia de reorganizar la carrera de ingenie­
ros industriales. , , , ,
I Ofrece cooperar a la resolución del problema. Se entra en la orden del día.Vótase definitivamente ei presupuesto de
aeLeDrija.|Geúerfi99-^íí>
en contra-úel proyecto, y. después seguirá la 
discusión del presupuesto de Marina, teniendo 
la confianza de que quede aprobado, y vamos 
marchando.
Hoy, aparte la contrariedad por ló ocurrido 
con |á votación, la sesfón ha sido buena, ha­
biendo adelantado bastante.
Q 0 m í $ i o n e $
El próximo viernes, las secciones del Senado 
nombrarán las comisiones encargadas de dicta­
minar los proyectos dé mancomunidades. Có­
digo minero, reorganización de las Cámaras de 
Comercio, concesión de derechos pasivos a los 
torreros de faros y’reclutamiento y reemplazo
de la mann®rf^*
juventudes so d a iis ta s
A las diez de la mañana, en la Casa del Pue­
blo, celebró su primera sesión el Congreso de 
juventudes socialistas.
Presidió Garda Torces,
Se aprobaron las actas de los delegados y 
después fueron leídas las adhesiones de provin­
cias.
Seguidamente quedó nombrada la mesa defi­
nitiva, en la forma que se“ detalla: Presidente, 
García Torres; Vicepresidente, Bustos; Secre­
tarios, Gamoneda y Arroyo. - 
Se presenta una'proposición pidiendo: que el 
Congreso acuerde protestar contra la guerra; 
saludar a los compañeros que sufren persecu- 
dón de la justicia por delitos políticos; adhe-
Acordóse que mañana se celebren sesiones y 
en cambio habrá vacaciones los días uno, dos y 
tres de Noviembre.
C©iiitntari®s
Comentando un exministro liberal la falta de 
asistencia de los diputados ministeriales, decía 
que si tuvieran dietas como en los Consejos de 
administración de las Compañías particulares, 
entonces se apresurarían a asistir' y todas las 
tardes estarían los escaños llenos.
Todos los comentarios sobre la ausencia de 
la mayoría sqn desfavorables a la situación del 
Qobiérno.
noy, al comenzar la votación, ?e marcharon 
varios diputados, lo que puso furioso a Cana 
lejas,
Un íntimo de éste, refiriéndosé a la indisci­
plina, decía que algunos se proponen derribar 
a Canalejas, con objeto de que venga.Moret, 
pero se llevan chasco,
4 madrugada. Urgente.
Juventudes soc ia listas
Esta noche celebró su segunda sesión el Con­
greso de Juventudes socialistas.
Se leyó una carta del preso Saborí, saludan­
do a la asamblea.
Acuérdase emprender una campaúa contra ía 
Ley de jurisdicciones y el Gobierno.
Se desecha la proposición de la Juventud de 
Barcelona, proponiendo que se declaren ateas 
todas las juventudes
Nombróse una comisión encargada de visitar 
hoy a los presos socialistas de Madrid.
De París
Se han recibido noticias de Berlín diciendo 
que los turcos rechazaron la acometida de los 
búlgaros, sosteniendo después un combate de 
veinte horas, del que resultaron más de tres 
miLmuertos.
La caballería turca cargó al iniciarse la des­
bandada, produciendo en el enemigo una terri­
ble carnicería.
Centenares de búlgaros fueron hechos prisio­
neros,
Otros telegramas de Francfort confirman la 
derrota de los búlgaros.
En cambio, posteriores despachos de Lon­
dres comunican que en las cercanías de Andri- 
nópoüs se libraron muchos combates, todos 
ellos desfavorables a los turcos.
Los servios vencieron en Kumanova y Mace- 
donia; los montenegrinos ganaron algún territo­
rio en Albania; los griegos han operado en 
Lemnos.
De Belgrado confirman la toma de Prístina 
por los servios, después de reñido combate.
Telegrafían de Atenas, que el príncipe here­
dero, general en jefe del ejército griego ha par­
ticipado que el enemigo sufrió grave derrota, 
qüe obligó a los turcos a cambiar de posicio­
nes, retirándose hacia Sercídia, desfiladeros de 
Parautokovos y cordillera del Olimpo.
Los griegos y turcos sostienen desde ayer 
reñida batalla, contándose muchas bajas de una 
y otra parte.
Los turcos se defienden en los desfiladeros, 
y los griegos atacan.
Han llegado los cuatro destroyers que com­
pró el Gobierno griego a Inglaterra, acompa­
ñándolos el vapor Macedonia^ cargado de per­
trechos de guerra.
D @  T á n g e r
Lá columna del coronel Conte, salió de Me- 
quinez para dispersar los núcleos hostiles que 
se encontraban al sur de la alcazaba de El Ha- 
jeb.
Mediado el camino tuvo un encuentro con los 
rebeldes, trabándose sangriento combate a la 
entrada del bosque de Hajeb.
Las fuerzas francesas rechazaron al enemigo, 
que se retiró hacia el sur, dejando muchos muer­
tos.
Los franceses tuvieron seis heridos.
La mehalla Mlaqui marchó sobre Tarudarít, 
al objeto de combatir al pretendiente.
De Huesca
Anuncian de Canfraac que se ultiman los pre­
parativos para la inauguración del túnel inter­
nacional, esperándose que vengan el prefecto 
de Pau y otras personalidades.
Supónese que la inauguración se verificará el 
domingo,
Sobré eí túnel ha caído una copiosa nevada.
Aetlvided
Se activan los trabajos para el Cuarto Con­
greso internacional de educación popular que 
se celebrará en Madrid el mes de Marzo de 
1913.
El FjStado invitó a las naciones, habiéndosp 
recibido ya millares de adhesiones de Finafla v 
el extranjero
Onzas . , i 1 1 i . ÍG3‘5a
Alfonsinas, I I I . Í05‘3S
Isabellnas , • 1 . 108*00
Francos. , I I I . 105*35
Libras , .
Marcos. , I I I . 130*25
Liras . , I I I , 104*00
Reís. . . l i s , 5*10
Doiiars. . ■ t f . 5*35
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Colegio de AiBogadas 
La función que este ilustre Colegio de Abo­
gados celebra anualmente en honor de su patro- 
na, tendrá lugar en la parroquia de los Márti­
res, el domingo 27 del actual, a las once de la 
mañana, estando el panegírico a cargo de don 
Eugenio Marquina Aivarez, arcediano de esta 
Catedral.
Alba ha dictado una real orden disponiendo
que el Presidente del CñrúTcé ejecutivo de di­
cho Congreso, señor Vicente visité los centros 
docentes de Madrid, a fin de que proponga 
cuáles deberán visitar los congresistas.
ü  F a s t a s
Ayer salió de esta capital para París, el dis­
tinguido vice-consul de Francia que sido en 
Málaga, Mr. Georges Dufort.
Mr. Dufort visitará Tánger, Orán y otras 
poblaciones de la Argelia francesa antes de 
volver a su país.
La marcha del activo e inteligente funciona­
rio consular ha sido muy sentida en Málaga y 
especialmente por la colonia francesa, en la que 
gozaba de generales simpatías,.
EscK sela Sasp©i»i©i!* d©
En la reunión que celebró jgyer el claustro de 
profesores de la Esc^^jg Superior de ------
c o, se acordó, orvocales
do
Comer- 
unanimidad, proponer para 
de Patronato de la lnisma a
..-Enrique Laza Herrera y don Enrique Gra-
i l  w o ̂
rirse a la actitud de los ferroviarios; y enviar
un saludo al Comité internacional de juventu­
des socialistas.
Hízose la distribución de los trabajos, for­
mándose cuatro secciones, de Legislación y 
Ley de júrisdiccionesj periódicos y propagan-
J i i i lu  m orsstm o
Háblase de los preparativos de un mitin mons­
truo que celebrará en Madrid la con|unción re­
publicano-socialista para conmemorar la semana 
trágica.
Se han adherido más de cien diputados ex- 
trangeros, alguhos de ios cnales se proponen 
asistir.
También concurrirá Anatole France.
Barc@iQna
Han llegado los estudiantes de la Escuela de 
caminos, para asistir a la Asamblea de la Fede­
ración nacional escolar que se celebrará el vierr 
nes.
Hatrá función de gala en el teatro de Nove­
dades, becerrada y festival en Saturno Park.
D© Z a ra g o z a
Continúa la huelga de ebanistas.
Los patronos han propuesto a los obreros que 
dejen una parte del jornal, la que unida a cier­
ta cantidad que pondrían los patronos, destina- 
ríase a establecer socorros. .
Los obreros rechazaron la proposición.
—La Cámara agrícola ha telegrafiado a Na­
varro Reverter pidiéndole que no se conceda la 
rebaja arancelaria del maiz.
—Hoy llegó en automóvil el señor Lerroux, 
cumplimentándole sus correligionarios.
Mañana marchará a Madrid con su familia.
De C ádiz
brasileño se-Es muy visitado el comandante 
ñor Gómez.
La Sociedad de amigos del país le obsequió 
con un lunch, entregándole además, el diploma 
de socio de honor.
El señor Gómez pronunció un discurso, ha­
blando de los viajes rápidos al Brasil y del in­
tercambio de productos.
L a  A leg r ía
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8| Rlarín Garcíai 18
na Araoz.
Fiesta oficial'
Hoy jueves no habrá clases en los centros de 
enseñanza oficial, ni oficina en las dependencias 
del Estado con motivo del cumpleaños de la 
reina Victoria.
Ga^emio de Comisioaiistas
d e  i ^ c o p l o
Terminado el reparto para el año 1913, los 
síndicos y clasificadores, del mismo citan a jui­
cio de agravio el día 29 a las cuatro de la tar­
de en calle Alameda de Colón n,° 6, quedando 
las listas de manifiesto en casa del síndico local 
antes citado, durante cinco días, exponiendo en 
ellas el reparto,
P i o j e r o s
Por las diferentes vías de comunicación lle­
garon ayer a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Mr. Cusos Caspan y doña Josefina * 
Fernández.
Victoria: Don Ramón Crostajada, don Fran­
cisco Duque, don Antonio García, y don Ricar­
do Nicolau.
Alhambra: Don Modesto Ayala, don Manuel 
Rivera, don Luís Fresneda, don Juan Fernán­
dez, don Isidro Puente, don Luis Morales y do­
ña Dolores Pacheco.
Británica: Don José Conesa y don Dosiíeo 
Climent.
Inglés: Don Paul Cocheu, Mr. Servior, don 
Luís Rodríguez, don Desiderio Fernández, don 
Ramón Cagígas, don Manuel Becerra, don Joa­
quín Llargués, don Gustavo A. Ahines-, don 
Antonio Casau, don Francisco Timonet, don 
Daniel Cuadra, Manuel Guerrero, Mr. Joseph, 
M. Lión y donjuán Carreras,;
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Clavijo.
Ni?.a: Donjuán F. Rivera, don Eduardo Be-1 
loqui, y don José Rivera. ■
I semoviente.
O iso ia a ts ié n
llardo y don Francisco Falencia.
i pa^sa f̂ca«eaa»aag»caBg8PS9BigaBB!e«â
r n ’ Vv D-rn 111ÍC MinW rinn MaHfn Qniot-,r í Anoche se reunió la sociedad obrera de som- 
don Rafael Ferrer ^ Soler y |  brereros'-planchadores, acordando disolverse.
S^Bsgg’ie a i to  S K se e so
Nos infoníian que en Torre del Mar ha ocu- 
' rrido un sangriento suceso, siendo los protago-
Espectáculos públicos
T e a ts ^ o  P risissipsaS
Bien pueden vanagloriarse los artistas que 
' actúan en este teatro de la campaña tan brillan-
Üi^B E<scai@ sia
Plaza Miíjana 3.—De los Hosoiíales de Ma-
Ho.ds d e 8 a l 2 y d e 3 a 7 .  _ pueblo y un joven avencidado en Málaga, de seguir siendo en lo sucesivo como hasta
4*ai®ia e x t r a iF i^ is la  I Según los informes que tenemos, el joven! ^^da vcz mas perfecta.
A nuestro amigo Francisco Robles se le ex-^uque aludimos, de estado casado, ha seducido? El publico, ese publico amante ael buen te a- 
travió ayer en esta ciudad úna carta sin sello ̂  a la hija del profesor, y éste queriendo vengar j 1̂ ®̂’ 1?® acuden a el para sentir las grandes 
que iba a remitir a Arenas a} vecino de dicho' la: ofensa recibida, le ha inferido al seductor
pueblo don José Mesa Campos, cuya carta con-1 varias puñaladas. I* ^ la alegiía,
tenía 8 cupones números 327 al 334 de los quef El estado del herido no reviste gravedad, |también están de enhorabuena, pues tiene en
darán complacidos en la semana próxima pm-s 
se presentarán la primera y segunda serie en 
una misma noche, para lo cual se anunciará en 
la prensa oportunamente,
Muy en breve la más colosal cinta que se 
conoce»Notas áílles Un soldado que está en el campo escrDe a un amigo,«Dentro de esta encontrarás un sobre mu negro. Te lo envío pa que si rae matan, me escribas de luto.
BOLETIN O FIC IAL
los señores Escobar usan para el cobro de ’ca-| C S tao E o ases  Ja id iic la S e s
1 1 t, i * El juez instructor del regimiento infantería
‘‘“i í n c o " . ! ™ - : Africa, eii Melüia, cita a Mamtel Gil Qó' 
Qo se dígne en,f6garla en esta adminisiración, irkqdi.dnp!, finprrprn. Vidal Rívpm
donde se le gratificará.
C ora® eJa¡
Se encuentra en Málaga el concejal repu­
blicano del Ayuntamiento de Granada y abo­
gado del aquel Colegio, don Miguel Garrido 
Atienza. -
C a l d a
Por consecuencia de una caida se produjo 
ayer la fractura del fémur izquierdo Luisa Pe- 
llir Nebro, de cincuenta años de edad. |
Después de curada en la casa de socorro del! 
distrito de la Merced, pasó al Hospital civil. I
mez, José López Guerrero, José Vidal Rivero, 
Juan Manuel Gil Escamiila, Manuel Hernández 
Vertedor, y José González Muñoz.
El del regimientp mixto de ingenieros, en 
Sevilla, a Leonardo Ramos González.
El del distrito de Alameda de esta capital, a 
Manuel Texidor.
El del distrito de la Merced a los parientes de 
la alienada Carmen Ramírez Salvóte.
' El del distfito de Santo Domingo a Miguel 
Fernández Jiménez.
El del distrito de Alora a don Arturo García 
Blanco.
S E sS sasta
, ^  /  . . , , ,  i El juez de primera instancia del distrito de
La Contaduría municipal tiene en estudio Ias| {a Merced de esta capital saca a pública subas- 
bases presentadas para concertarse con los em-| dos casas, sitas ambas enlla ca!Ie de Carre*
presarlos de espectáculos públicos, para la co- ? ¿g} pueblo de Viílanueva del Rosario, en la
branza del arbiírip ae timbre sobre los mismos. |  cantidad de cuatro nííl pesetas.
©©ii5a3i®si©s L L a s  t i p ó g r a f o s
Ayer se reunieron,en la alcaldía lascomisio’l La junta Directiva del- Arte de Imprimir y 
Obras publicas y Sanidad, para iratar ’ gyg Similares, cita a todos los asociados para lanes de r s ú li s  i , r  ir t r
de la sustitución del pavimento y desinfección reunión ordinaria de costumbre, hoy jueves a 
de la calle de Strachan. | las ocho dé la noche, en su domicilio social,
Tomás de Cózar 12, para tratar varios asun-E1 asunto se debatió largamente, haciéndose 
indicaciones respecto al traslado de carruajes 
que había en dicha calle.
Ei as'S|yito®t€»
Se ha hecho cargo nuevamente déla plaza 
de arquitecto municipal, el señor Rivera Vera.
U n a
tos.
Ss ruega la puntual asistencia.,
^ o n t e p í a
Con motivo de haberse creado el Montepío 
[ para la Policía Gubernativa de España, ha sido 
: constituida en esta capital la Junta provincial. 
Desde el día 15 del corriente se encuentra f recayendo en los señores siguientes los cargos 
en un puesto sanitario imá'cabra, que será en-1 para la dirección de la misma: 
tregada a quien acredite stf pertenencia, abo-1 Presidente, don Jesús Saez Sobrino; Vice- 
nando los gastos ocasionados. f presidente, don Antonio Molina; Sec-Tetario,
Transcurridos seis díás de la publicación def don José González y González; Tesorero, don
este teatro dos figuras escénicas que han de re­
montar su espíritu a las excelsiíudes del ;arte. 
Francisco Rodrigo y Luisa Cano.
Como querebos huir de comparaciones, por 
creerlas siempre odiosas, no los parangonamos 
con otros artistas que hoy ocupan los primeros 
puestos en la escena española, pero repetimos 
otra vez, y siempre lo repetirémos, que son de 
lo mejor que actualmente tenemos.
Anothe se hicieron las comedias £7 Gente- 
I«ár/o de los hermanos Quintero, y Caridad 
de Miguel Echegaray.
En ambas mostraron el señor Rodrigo y la 
señora Cano cuanto afirmámos anteriorhíente 
esto es, que son dos artistas de gran mérito.
También la señorita Estrella es una actriz 
que vale mucho, y que da un valor inestinrable 
'a sus papeles por lo concienzudamente que los 
/epresenta.
La señora Vedia, y los'sefíores Tejada, y Or­
tega cumplieron su cometido, muy airosamente.
El público premió la labor de todos, prodi­
gándoles Verdaderas ovaciones.
Salón
Las Hermanas Madrid terminan esta noche 
sus compromisos en este teatro.
En su lugar debutará mañana La Argentini- 
ta, que es la.mejor artista de baile que se co­
noce.
Llovet y La Seviilita seguirán actuando por 
breves días.
Cine Pascuaiin i
El de ayer publica lo siguiente:
_ Edicto del alcalde de Cuevas del Becerro anun­
ciando la subasta del arbitrio municipal «Degüe­
llo de reses», para el año de 1913.
—Idem del mismo alcalde anunciando también, la 
subasta del arbitrio municipal «Puestos públicos», 
para 1913, . ■
—Edictos de los alcaldes de Benagalbón y Cue­
vas del Becerro, haciendo público que se encuentra 
de manifiesto en aquellos Ayuntamientos el borra- 
’dor del reparto de consumos para 1913.
—Edicto del alcalde de Atájate, manifestando 
que se encuentra expuesta al público la matrícuia 
industrial para 1913, en aquel Ayuntamiento.
—Edictos de los alcaldes de Génslguacil, Gau- 
cín, Atájate, Jubrique, Salares, haciendo presente 
que se encuentra expuesto al público, en sus res­
pectivos Ayuntamientos, el padrón de cédulas per­
sonales para 1913.
_ --Idem de los alcaldes de Atájate y Gaucín anun­
ciando que se hallan expuestos en aquellos Ayun­
tamientos los presupuestos para 1913.
—Anunciando el alcalde de Arriate que la co­
branza de los repartimientos voluntarios tendrá lu­
gar durante los días 1 al 8 del mes de Noviembre 
próximo.
—Nota de las obras ejecutadas por la Adminis­
tración municipal del Ayuntamiento de Málaga, en 
la semaiia del 15 al 21 de Septiembre de 1922.
Gs'deón, autor dramático, ha logrado que repre­
senten una comedia que ha escrito:
Al ver que los espectadores bostezan, exclama 
alborozado:
■ —¡Pocos autores han tenido la satisfacción de 
hacer estar tanto tiempo al público con la boca 
abierta!
.1 S e  venden
• una bicicleta en perferto estado, dos máquinas 
de coser, un gramófono y un reloj de pared en 
precio módico,
Para informes Callejones, esquina a la calle 
de Montalván.
psn M §sl9 I bija
Un novelista .reunió a un grupo de amigos para 
leerles su última obra.
—Me reservo el desenlace, dice. ¿A que no sa­
béis como es?
—Me lo figuro, dice uno.
—¿Como?
•~8in un solo comprador.
iV S atad lepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 22 de Octubre, su peso én canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
21 vacunas y 5 terneras, peso 3.006750 kiló- 
gramos, 300'67 pesetas.
48 lanar y cabrío, peso 547750 kílógraraos, pe 
setas 21‘91.
31 cerdos, peso 2.329*500 kilógramos, pesetas 
232'95.
26 pieles, 6‘50 pesetas.
Total peso: 5.884'GOO kilógramos.
Total de adeudo: 562*03.
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Í Se construyen dentaduras de primera clase, pa- ra la perfecta masticación y pronunciacii^. á pre­cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis- 
te aia.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas fi 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de mudas en cinco minutos, 2 pesetas caja.




El’ éxito obtenido anoche por la película que 
sé estrenó titulada «La revancha del pasado», 
fué tan entusiasta que no cesaron los elogios a 
la misma durante su exhibición. Hoy se repite 
dicha cinta y se estrenan siete de gran efecto 
artístico. , ,
Varios entusiastas aficionados al cine, que 
por carta rogaron al señor Pascuaiini la exhi-
esíe anuncio, se procederá a la venta de dicho| Cayo Árciniega; Vocales, don Bartolomé G a-| bicióñ de la primera parte de «El oriental»,que-
En el campo de operaciones 
_ Un inglés, después de haberse desviado de] ejér­
cito, volvía durante la noche con uno de sus cama- 
radas, y estando a alguna distancia de él, gritó: 
—Patricio, he cogido un tártaro.
. —Pues bien, traele, responde el otro.
, —Es que no quiere ir.
—Entonces déjale y ven tu solo.
; Pero él no quiere dejarme ir.
** *
Durante unas maniobras militares un corneta se 
colocó detrás de un general notable por su extraor­
dinaria gordura.
—¿Qué hace usted, que me sigue sin cesar?
—Me han dicho que no deje de seguir al grueso 
del ejército.
Recaudación obtenida en el día 21 de Octubre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 111*50.
Por permanencias, 20*00.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 131*50.
R ogam os á lo s  susce^iptopes 
d e fues'a d e RIálaga gBie obsesa  
ven  fa lta s  en e l s*ecibo de nnes- 
tr>o pepiódicoi s e  SBSPvan en v iar  
la queja á Ea A dm inistración de  
EL POPULAR para que podam os 
tra sm itir la  ai S r . A dm inistra­
dor principal d e  c o r r e o s  de la 
provincia .
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'S I S
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr» 
ven las sopas de Rape y el plato de paella, Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
ESP EC T Á C U LO S
TEATRO CERVANTES.-Co.mpañía cómico- 
dramática de Atiita Martes,
Ina uguración de la temporada.
Función para hoy:
El drama en tres actos, de los hermanos Quinte­
ro, «Malvaloca». .
A las ocho y media.
^E^TRO PRINCÍPÁL.=Compañí i cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
Primera sección a las ocho: «La tenaza» v «Mú­
sica popular» (estreno).
Segunda sección a las diez: «Jimitiy Samson»
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las ocho y media.
deleitadas úe varletés y escogidos programas
butaca, 0*60. General, 0*20.
Alameda 
al Banco).-Todas las no- 
troios cuadros, en su mayor parte es»EL lERiiOEBO JiBIBE PAGLIMO m S C R H »T O  EM  LA O FI6ÍA L . & E L  ITALIAeeá «sÁsCUa fls *78 oa Sae gseusCes %xB«atel«8*« ÍEHéa. ases -> -jSBcg JESg®
á # p u m l h í ®  y  ' d®  Sa
Frtf. - MigB5E3n39BeíaisiaQ«a%̂^ «üpgaweaagawaanMBSBag
esngE‘8, de!
lam , 4
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aes, f  UQ m ■ vmúm baratas jr esia ssay dañesas:
:|1Í@ iS t i
l i  i E l i l  T l i f i i l  fgOÜESIM
mL& FLOIID
m i
es ls  todas Im iimm-m para ©3-sabeMo f  Ife bs.gbas ao mía»
cha «1 cutís a l  easBoia !a ycsp®. •.
líBfeüjffi m  coatisas-silrsí© d© plata, y coa sü- Ueo el oabsHa ss 
•sGasgsffva eieiápre "Sao, fos*lS?sat© y tiegro. . , '
Bo usa gxa ?4®í5ssids-3 á& preBaraoifia eígaaa, ai siquier# 
‘ásitíé líávsífse osbeJEo, tú m im  ai después de ia apiioacíós, spSi- 
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eurs la sasps, m  evita 3.a oaíd® dsl esbeSio, s® 
guavása, se aüsáéata f  se- pes'líiíTía*
m'Mmm, ‘vígertsa Im rafeas ásl sabeilQ y ©vita tedas sus eafosEE#- 
dadas. Por «so s© lag® fenabl.é® «orno bxgiéaics. 
eoaserva ©i colog prsEaá’tiv®. áol oabslo, ya usa aegra é  osBísio^iS 
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para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- 
nico y nutritivo.Inapetenda, malas digestiones.
OFt TE G J íl
A base digerida de vaca
MARCA DEPOSITADA reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
cesiten tomar alimptirna ráv-ni-o»,*., a:—lemia, tisis, raquitismo, etc. nprp^i+pr, W  qu(
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino Mes 
Ijerragraoso», que tiene las propiedades del an- ‘¡«shora
I tenor, más la reconstituyente del hierro. ¡{excursiones, majes, sports, etc., etc.)terior, más la reconstituyente del hierro. , ^  4 , - -----------------
MEDALLA DE ORO. en el IX Congreso in- comprimido equivale áJO graniDs
temacional de Higiene y en las Exposiciones I *1® carne de vaca
üniversalés de Bruselas y Buenos Aires. I Caja con 48 comvr>- •,
ORTEGA Laboratorio-tibrica: Puente de Vallecas. Farraacfc Galle d e f ¿ e 7 ¿ «  -M A D RID
NUEVO ESTANTE A PEDAL
. con_ a
FRICCIONE? 4e BOLAS de ACERO
 ̂ qoa poosA • ssbarss, ^
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■§ I *“ f  11
o  Q,
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PASTIÍ L  ASÍÍB ONALD
s s o c a i i i a© I s r o 'i  Ss®i’o -sé d ie s s J I© ® s¿  ■
y en pl extranjero.
• A.eanthea viriligi
Poliglicerofpsfata BONALD.— Medica­
mento antineurasténico' y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
néumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 







ü Cpltatifa Él C M i Kniioi do Brail!
(Lñ E®IHTATi¥A .DE LDS ESTIBOOS UHiDOS DEL BRASIL),
led M sí oiÉtiia ia Saigros soto Is iii!§.~la eiás iportasle da la l ir is a  dai Ser
DirecdÓii general para España; Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuiadcs.--Seguro ordinario ^  vida 
con ortoas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida doíal a cobrar á los 10, 15 ó 20 anos 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en con)unío, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.'L̂ OLco LlwUDAlUot
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
" X. /Hí-iv,í5+í+tiíf tiri rQt>í‘a1 \7 oraran+íf fA tCon las pólizas sorteables. se puede á la vez que constituir un capi'.al y ^rantir el porvenir de la 
icibir en cada semestre, en din«o, «el importe total de l^ ó liza , si esta resulta premiada en loafamilia, recioir e  c u  sc ueuc, cu ujuwv.^i ™ r—™. -
sorteos que se verifican semestralmerite^ l5 de Abril y el 15 de Octimre. -«-i «o
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. S^VíPRUN. Alameda 
Autorizsida ía publicación de este anuncio por la Comisana do Seguros con fecha 5 de üetubre lyuu
Ti^gnifí# de BL PQPULAP
Estrecheces "üMrales, prostatiíis, cistitis, catarros de la 
— ------- — —  vejiga, etcétera-------- ---------- —
eTuraeüém y  psiíSiéai] p o r  sned ia  die
lo» iñnleo» y  legitimosi mediconaesitos
CONFITBB, ROOB, ÍNYECCIÓÍf Y ELÍXIR
m  Curación pronta, segura y garantida sin producir dolorés y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el.escózor y la frecuéncia en orinar, devolviendo álas 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. 
y^íOS IQRÓf611̂  Purgación reciente ó crónica, gota militar, flüjoíblanco, úlceras, etcétera, 
HImIbÍ  f®iliq©y@ se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones,"con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
insuperable dé la sangre infecta. Cuyá las adenitis glandulares, dolores de Jes' huesos,
manchas y erupciones de la hiel, pérdidas sqmiñales, impotencia y toda cíase de sífilis en 
ria. Frasco de Roobjj 4 iJesetas.neral, sea ó no heredita i
BnQíñla Clorosis, Neurastenia, Inapetencia? tisis. Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
niiKUliO se curan tomándP el maravilloso ELIXIR NÜTRO-MUSCÜLINA COSTANZI.— 
Frasee, 7 pesetas.
P p tó s  de En las'principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.‘, Aléala 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las aue se hacen'por escrito, debien- .......... - - 1 — ................ -do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:3, pajsjí i« licaáil'er j, i-l.'.-Bsrcelssa
A N T O H i a  VISEDO
NO CABEN 












JUBlma Mtaeraa « i  
al trabaltL
S i ^ a t a g a ? » j a . i i g e l ,  1
 ̂ -
AGUA
M i N t t R A L
i„d, ™  . N a t u r a l
ríón Í p superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura-'
ffeTtión del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas,'etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, Í5, Madrid.
M L.'$I G T I ^ i a i S T A
G r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  m i i t é F i a l  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 PlO en el consumo.. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
L a  p ig ié tt iG a 1
a r r o y o , premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de orójlata, la meior de todas las. conocidas para restablecer nrncrrpo?’.To«,2̂ 4... con meaaiias ae oroy plata, la ejor e to as las. co oci as W a  resta lecer progfesiv^^^^ «i nri
mitiyo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y r X f c 2  n T if ..  p ÍÍÓpueda usarse con la mano como ai fneae la máa i*P‘rnmo«aoki.. ..  ̂^utno grado, lo_ que hai.e que.l e  s rse c  l   c ip  si fuese l  s reco endable brilUntítfjf r , l  e c e im 
luquerías.-Depósito Central! Preciados, 6, prihdpal,™ ríd: * ^  " perfumerías y pe-
d® A^RQYQ, m^cá de Ifibiica y  en el precinto que cierra la caja la firma
